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o t ros , SU a c t i v i d a d : o i r o s , SUH puflOS, y ' n o z e é la inveíi-stóri de óoncépió c o n f í a k S i n e m b a r g o , e r a g e n e r a l ' l a c r e e n c i a de 
n i r u s , su d inenu. GÜaQ, i 'eputándoflla m j u s U d i a y a d e m á s (inli- im s u r g i r í a la 'C inest ión pd l í t i ca . 
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O B R A P O L I T I C A Y S O C I A L 
Las clasesjonsemdoras. 
. A p u n t á b a m o s aye r , c o m e n t a n d o l as ú l -
t i m a s dec laracLones d e l s e ñ o r M a o r a , l a 
a l i n n a c i ó n de q u e t a s clases conservado-
r a s t i e n e n g r a n cu lpa de q u e no h a y a n 
p reva lec i do los /p rocedámientos , a l s is te-
m a , las d o c t r i n a s poTí t icas q u e repta-esen-
t a eíl i n s i g n e ihombre p ú b l i c o . 
E n esto, c o m o en todo , es j u s t o hace r 
d i s t i n g o s y reconocer excepc iones. 
n u o d e n , ipuies, a u n dado y t r a n q u i l o s 
Gon l a s a n c i ó n de l a conc ienc i a los q u e 
estim|en q u e h a n cumpCido sus deberes. 
N o s o t r o s nos ne fe rhnos , g e n e r a l i z a n d o el 
p r o b l e m a , a esa ienorme m a s a de ¿Lases 
c o n s e r v a d o r a s r e t r a í d a e n fes h o g a r e s , 
i n d i f e r e n t e , t e m e r o s a , y p r i n c i p a l m e n t e a 
fesoé e lementos d i r ec to res de p o s i t i v a añ-
i l u encía soc ia l , de g n a n d e s m e d i o s de ac-
c i ó n , de poderosos, r ecu rsos , q u e s a c r i f i -
c a n a s u egoísmo o a sus persona les c o n ' 
v e n i e n c i a s e l b i e n co lec t i vo . 
E s i n d u d a b l e 'qu le l as d lases conserva -
d o r a s ipud ien tes españo las se h a n p r e o c u -
p a d o muiy poco de h a c e r o b r a s o c i a l , q u e 
es base de la p o l í t i c a de1!1 señor M a u r a . 
C o n t a n d o con s o b r a d í s i m o s e lementos pa-
m r e a l i z a r esa llabotr, h a n p e r m i t i d o q u e 
c u a t r o po l í t i cos soc ia l i s t as les pr iv ien de 
una g r a n d e ry p o s i t i v a i i n f l uene ia sobre 
tos ' •o lec t iv idádes ob re ras . Mu ic í ias veces, 
r uand r» es ta l l a u n a h u e l g a f o r m i d a b l e , 
i MIII/) esas q u e s u r g e n oada mes en -B i l -
b a o , noso t ros nos e n c a r a r í a m o s con l'os 
c l cn i l ' n tos p a t r o n a l e s pana dec ip les ú n i c a -
m e n t e : «Vosot roB tené is da cu lpa . N o os 
j j i c n c u p á i s de l a e d u c a c i ó n de vues t ros 
ob re ros n i de la ' p r e p a r a c i ó n de dos h i -
j o s de vues t ros chueros, n i de hacerd/es 
¿amable la v i d a a l'as í a m i l i a s de v u e s t r o s 
o h i r r o s . S o b r á n d o o s 'los im i l l ones , n o h a -
béi-S pensado jan i iás en c o n s t r u i r b a i l r i a -
das :h ig ién icas , en ¡as q u e se a g r u p e n los 
t r a b a j a d o r e s , con sus escueilas, sus t e m -
Y en E s p a ñ a se da e l t r i s t e caso de q u e 
l u c h e n los i n t e l i g e n t e s , líos h u m i l d e s , IdS 
quie noi d i s p o n e n de m á s a ipo r t ac i ón q u e 
el ¡puñetazo a l a h o r a de de íenderse , y de 
q u e iel d i n e r u , sa'ivo h o n r o s a s y c o n t a d a s 
excepc iones, se q u e d e en casa a l a h o r a 
de l a l u c h a y deü pel i ig ro . Y m e n o s m a l 
c u a n d o se l l i m i t a a q u e d a r s e e n casa espe-
r a n d o e l d i v i d e n d o , p o r q u e suele darse ie3 
v:aso de q u e m i e n t n a s t odas l a s d e m á s ac-
t i v i d a d e s l u c h a n c o n t r a iefl¡ d e s o r d e n y el 
e m p u j e a n a r q u i z a n t e , é l se s o l i d a r i z a con 
L e r r o u x e n u n Conse jo d e Admán is t f l a -
a i ón . 
E s t a es l a t r i s t e r e a l i d a d y contx-a e l la 
es necesar io q u e r e a c c i o n e n ios e lementos 
p u d i e n t e s de lias d a s e s c o n s e r v a d o m s , 
p e n s a n d o e n q u e los sac r i f i c i os q u e h o y 
n a g a n e n t o d a esa laboir soc ia l y p o l í t i -
t i c a p u e d e n s a l v a r l e s m a ñ a n a de u n a ca-
tás t ro f l e ; q u e t a m p a c o es l í c i t o p e d i r q u e 
los d e m á s — s e a u n iGob ie rno , c o m o en 
1909, sea o t ro P o d e r de Ja v i d a n a c i o n a l , 
como h a o c u r r i d o en o t r a s ocas iones—de-
fiendan y a m p a r e n u n i n t e r é s c u a n d o ese 
i n t e r é s no h a c o n t r i b u i d o n i a la cons-
urucd ión de l as t r i n c h e r a s c o n t r a los em^ 
bates revo l i uc iona r ios . 
S o n és tas ve rdades m u y a m a r g a s ; pero 
son ve rdades q u e t e n e m o s la o b l i g a c i ó n 
de dec i r , en l as q u e i n s i s t i r e m o s con m a -
y o r de ta l l e y ¡ p u n t ú a ! i z a c i ó n , p o r q u e nues-
t r o deber no es t r i ba sólo en c o m b a t i r a 
[os de e n f r e n t e , s i n o e n d e s p e r t a r y est i -
m u l a r a lois de a l l a d o . 
E L C A S O D E L D O C T O R A L E G R E 
nrte ivo e i n v o l u n t a r i o al!Lento p a r a las a l i -
maña.s qul^ de l cac i qu i smo se n u t r e n , ! ^ 
acude a la r e c t i t u d de su á n i m o de " s t e d , 1 u ' ^ 
a f e c t í s i m o x 
A. M A U R A . 
De San Sebastián 
POR TELÉFONO 
P a l a t i n a s . 
A l a e n t r a d a . 
as once y c u a r t o h a n c o m e n z a d o a 
os im ín i s t r os a la P r e s i d e n c i a . 
A¡1 l l e g a r el señor D a t o , q u e l o ' h a h e c h o 
t e m p r a n o , le h a n r o d e a d o los p e r i o d i s t a s , 
y él ipresádente h a d icho q u e no sab ía n i 
p o d r í a d a r c u e n t a de t o d a 'la (labor p r e p a -
r a d a p o r el Gob ie rno , p o r ser m u y ex-
tensa . 
E l señolr D a t o h a e n u m e r a d o los p r o -
yectos q u e l l e v a b a a l Conse jo . 
E n t r e éstos ¡ f i gu raban ej . r e l a t i v o a l a 
r e f o r m a de los A r a n c d l e s , de la j u s t i c i a 
i a u n icipa!1, el Congreso p r ó x i m o a cele-
LOS "ASTILLEROS" DE SAN 
f o r m a t o r i o s y de l a s i n s t i t u c i o n e s p ro tec -
t o r a s de l a j u v e n t u d rebe lde , c í n i ca o 
a b a n d o n a d a , y el rwfet'ente ail. es tab len l -
m i e n t o de u n pena'l en M e i ü l a . 
S o l ó r z a n o , 2 sep t iembre IÍH7. 
Se fu o- é&ñ D io i í i s i o Pérez. 
'Mi distinguido amigo: A c a b o de llieer 
pilos, Wcentn^deTéct reo l no'se "os ocu- 811 artículpd» usted, que hace haimamien-
años 'ioi c e n t u p l l c i a r í a , lo d e j á i s wio ocas ional ' ue i a o o i m e u a m ue 10» 
áéí exp i lo tador po l í t i co de los ' " e n t o s de j u i c i o q u e se a l l e g a r a n en s u 
es, q u e es v u e s t r o lenemigo, e l1 proceso sé o t r a casa q u e lo le ído ten p e r i ó -
•poner en p e l i g r o v u e s t r a f o r - ' di-cos. l í c c h a la s a l v e d a d , poco Es fue rzo «e-
r r e f u n d a r pe r i ód i cos paflra e l los, n i o r - 10 a " ' ^ P ^ d a d de todos» b a j o e l e p i g r a -
gan i za rJes cursos de c o n f e r e n c i a s , n i m o n - fe «Este h o m b r e h a m a t a d o a l cac ique», 
t a r " ta l leres de e s t u d i o v de p r a c t i c a j e s n 1 ' ' e r m i t a us ted q u e le d i g a has ta donde 
q u e h a g a n s u p r e p a r a c i ó n e s p i r i t u a l y I convengo m su j u i c i o y en q u e d iscre-
r á a t ¿ r M , s i e m p r e b a j o la a m a b l e i n f l u e n - 1 pan ' io« ; esporo coinyeneén a u s t e d , y de 
c ia de vues t ros a m i g o s o de v u e s t r o s re-1 este m o d o b o r r a r 'la pa i re ia l d i s c o n f o r r m -
p r e s e n t a n t e s , . los f u t u r o s t r a b a j a d o r e s i ( 'ad-
T o d o eso, t a n i m p o r t a n t e , m u c h o m á s i m - E l oaso del m i é d k o de EÜ iPobo, de ios 
p o r t a n t e q u e d i v i d e n d o , p o r q u e a l r o - an teceden tes , de las c i r c u n s t a n c i a s de) h e -
dan de los  l i t l i c r í , l  j i ] sionan^ d  l  c n d n  n i d  los telle-
a mefreed 
t r a b a j a d o r  
q u e h a de p o n . 
t u n a , v u e s t r a t r a n q u i l i d a d y l a r vez xmes- bes i to p a r a a d m i t i r la h i p ó t e s i s , q u e ej! 
t r a v i da .» * . iparecer de us ted a b o n a m u y considerahJp-
i P a m c a m p r e ñ d c r lo q u e esa o b r a s i g n i - in-'eidie, de h a b e r s ido el caso q u e trata 
ficaría, *os e lementos pud ien tes conserva- u n o de a q u e l l o s en q u e la e s t r i c t a ley y su 
dores a q u e a l u d i m o s no t e n d r í a n q u e h a - 1 ¡«iphcación, a u n q u e se h i c i e r e i r r e p i u r l i i-
ce r o t r a cosa q u e m i r a r s e eñ é l espejo d e ' b l e m e n t e , r e s p o n d e n con t o r p e z a , t a l vez 
c u a l q u i e r p e r s o n a l i d a d o e n t i d a d q u e en - " o n l in í ide lddad, a l a n a t u r a l y e t e r n a j u s -
t i e n d a su m i s i ó n de m a n e r a d i s t i n t a . ' t i c i a ; casos pau-a 'los c u a l e s está au to i t i za -
¿ C u á n t a s veces se h a n dec la rado en h u e l - ! d a y r e c o m e n d a d a da g r a c i a de i n d u l t o , 
g a o h a n c r e a d o u n g r a v e c o n f l i c t o dos1 E n este t e r r e n o l a ¡sola d i fe renc i )a q u e 
mil ies y m i l e s de ob re ros de la T rasa tCán- ipuede d iaber e n t r e u s t e d y y o s e r á ©l g r a -
•tica? Y el m a r q u é s de C o m i l l a s no se h a do de conoc iun iento de l a s u n t o , y conf ieso 
a r r u i n a d o , n i es u n s e m b r a d o r dé teo r ías m i d e s v e n t a j a , s i n d e j a r de i nah ina rme a 
a n a r q u i z a n t e s . H a c e m u c h o s saor i f io ios la p i e d a d r e c o m e n d a d a p o r us ted , 
ipei u n i a r i o s , pe ro r e a l i z a t a m b i é n m u d h a s 1 P e r o n o míe a l l a n o , n i p o r m í n i p o r us -
g r a n d e s o b r a s , q u e r e d u n d a n n o sólo e n ' t e d m i s m o , a l a i d e a , que r e p u t o e r r a d a 
b i e n de sus p r o p i o s in tereses, , s ino e n be-1 y poco j u s t a , de c o n f u n d i r las p r o p a g a n -
n e f i c i o de l a soci iedad españo la . Escue las , i d a s y execrac iones c o n t r a el r é g i m e n ca-
pens iones , b a r r i a d a s de t r a b a j a d o r e s , ' c iquesoo, e n ll'as c u a l e s t a m b i é n se h a mos -
a s i s t e n c i a e s p i r i t u a l , e d u c a c i ó n . , . T o d o t r a d o y se m u e s t r a u s t e d c o i n c i d e n t e , con 
eso es cos toso ; anas s i c o n el lo se m e r m a n ' géne ro n i g r a d o a l g u n o de i n d u c c i ó n a j 
a l g u n a vez u n poco los b ienes mater ía l les , delüto. P o s i t i v a m e n t e , es a l c o n t r a r i o . 
t a m b i é n es c ie r to q u e se d u p l i c a l a r e n t a 
de l a s a t i s f a c c i ó n i n t e r i o r . 
iPues lo m i s m o que o c u r r e en e l o r d e n 
E l oac iqu iáh io , c o n sus f e c h o r í a s y c o n -
seculencias d e l i b e r a d a s o i n d e l i b e r a d a s , 
l l e v a en sus e n t r a ñ a s espantosos g é r m e n e s 
s o c i a . es tá suded iendo e n M v i d a p o l í t i c a , y ped ig ros ís imos i n c e n t i v o s p a r a de l i t os , 
.Pa ra q u e t i r i un fe u n a p o l i t i c a c o m o l a en t r é los cua les los c ruer f tos se rán m á s 
de M a u r a (es i n d i s p e n s a b l e l a coope rac ión e m o t i v o s , p e r o no m á s g r a v e s q u e oitros. 
c o l e c t i v a , ¡porque a l t r i u n f o de ese s is tema 
q u e t iene ipor bases l a e q u i d a d , da jus td -
c i a y l a h o n r a d e z , no se Jlega con h a b i l i -
d a d e s y c o m b i n a c i o n e s . E s niecesario edu -
ca r a l pueb lo p o r m e d i o de da escuela, de l 
p e r i ó d i c o , de l c í r c u l o , de l a p r o p a g a n d a . 
Y esa l a h a r n o se rea l i za ddeiéndo a t o d a 
l i o i ra q u e M a u r a es u n h o m b r e a d m i r a b l e , 
q u e su po l í t i ca de o r d e n y h o n e s t i d a d se 
im iponen y q u e es neoesar io i r a u n a c o m -
p l e t a t r a n s f o r m a c i ó n de la v i a a n a c i o n a l . 
Eso se l o g r a p o n i e n d o c a d a cual1 ten l a 
• o b r a l o q u e t i e n e : u n o s , su á n t e l i g e n c i a ; 
h a r t o f r e c u e n t e s y n o t o r i o s . P e r o j a m á s 
S A N S E B A S T I A N , 17.—Los K e y e s h a n 
paseado p o r l a poWHación. 
T a m b i é n la R e i n a m a d r e h a h e c h o lo b r a r s e en a b r i l de í í í Í 8 a c e r c a de los Re-
p r o p i o . 
:E1 pr ínc i ipe y el i n f a n t e don J/iiiniP ba ja -
r o n a Da p l a y a . 
Exención de derechos. 
L a D&pu tac ión h a e x i m i d o de derechos 
a l a f u n c i ó n benéf ica q u e esta t w f l p su cif)t 
iie'bra. 
Un robo. 
E s t a m a ñ a n a , en l a ca l l e de S a n 'Barr 
toj lomé se h a coinlet ido u n r o b o . 
H a s ido v í c t i m a de él l a a r t i s t a J a d i v a 
L a k o s k a . 
L a h a n r o b a d o 3.700 pesetas en b i l le tes 
detlUBanco de E s p a ñ a , 2.000 en b i l le tes f r a n -
ceses y unos pend ien tes d e o ro . 
Dice el marqués de L e m a . 
H a b l a n d o con IQB iper iod is tas , d i j o el 
señor m a r q u é s de L e m a q u e íes c ie r ta l a 
n o t i c i a de l a s u m i s i ó n de K o r n i l u f f a K e -
r e n s k y , y h a b l a n d o sobre el Conse jo q u e 
se i b a a ce' lebrar, d i j o q u e se t r a t a r í a lie 
asun tos de i n t e r é s , . p e r o no de c a r á c t e r 
poül i ico. 
F i r m a reg ia . 
EÜ R e y h a firmadg los s igu ient 'cs de-
cre tos : 
N' iombrando oónsu l de B a h í a a don M a -
n u e l G a r c í a C n i z . 
Conced iendo lia c r u z del M é r l b ' A g n e o -
la a don Jesús C á m a r a . 
I d e m v a r i a s c r u c e s de l M é r i t o m i l i t a r . 
H a b l a n d o con R o m a n o n e s . 
H a b l a n d o esta m a ñ a n a con R o m a n o n e o , 
nos d i j o e l ex p res iden te dtíl Consejo q u e 
no cree se fmrme u n iGobierno de c o i u e n -
t r a c i ó ñ ; pe ro q u e en poíít i ica ¡estaba acos-
t u m b r a d o a ver t r ocados e n r e a l i d a d e s los 
mayor ies a b s u r d o s , Bó' cual - q u i e r e d ^ e i r 
(pie n a d a lile so rp rende en el mundo , po-
l í t i co . 
Ve re inos l o q u e sucede, s in . i cuba rda r -
nos p o r n a í l a . 
L a t r a n s f o r m a c i ó n . 
iDesde hace u n o s años a la f echa , S a n 
M a r t í n ha c a m b i a d o n o t a b l e m e n t e . 
R e c o r d a m o s a ú n c u a n d o nos t i r á b a i n n s 
«coles» j u n t o a L a s H e r m á n a w , ese pe-
ñasco que daba f in a la p l a y a y q u e , se-
g ú n ta l e y e n d a , c rec ió a l l í de p r o n t o , co-
m o u n m o n u m e n t o e r i g i d o p o r el m a r va 
la m e m o r i a «le dos c h i c u e l a s que vse a h o -
g a r o n j u n t a s a l l í m i s m a u n d í a que fue -
r o n a b a ñ a r s e . 
No hace m u c h o s a ñ o s desdo a q u e l l o s 
fe l i ces de n u e s i r a i n f a n c i a , p e r o h a n s i -
do los b a s t a n t e s p a r a q u e l a c i u d a d , en 
su t r e m e n d o e s t i r ó n p r o g r e s i v o , se c o r r i e -
^ : 
E N L A E S T A C I O N D E L N O R T E 
Ü l W t l 
Dca( perisonaijes poli t icos no saben ipor 
dónde se v a a A l h a m a «Se A r a g ó n , 
E l h e c h o que v a m o s a r e f e r i r , y q u e no 
h a p a s a d o i n a d v e r t i d o ipara a l g u n o s , es 
r i g u r o s a m e n t e h i s t ó r i c o . 
E n espera de q u e l legase lett t r e n e n q u e 
[procedente de S a n S e b a s t i á n v i a j a b a cú 
seña r S á n c h e z G u e r r a , a c u d i e r o n a ila es-
t a c i ó n d e l N o r t e p a r a d a r l a b i e n v e n i d a 
a l m i n i s t r o , el subs iecretar io d e Gobe rna -
c i ó n , los d i r e c t o r e s g e n e r a l e s de A d m i n i s -
t r a c i ó n l o c a l . O b r a s públúcas. Cor reos y 
T e l é g r a f o s , él inspec to r g e n e r a l de S a n i -
d a d señor M a r t í n Sai lazar , e»l g o b e r n a d o r , 
i d a l ca lde , d i i n s p e c t o r g e n e r a l de Segu-
midad señor B l a n c o , v a r i o s a l t o s f u n c i o n a -
r i os de G o b e r n a c i ó n y dos o t res a s p i r a n -
tes a conce ja les . N o estaba p resen te n i n -
g ú n m i n / i s t r o , cosa q u e eria c o m e n t a d i -
s i m a . 
i Q u e j a n a se m o s t r a b a i m p a c i e n t e . E r a 
Ca u n a y m e d i a de lia t a r d e . E l t r e n , q u e 
he d ioho y espero en D i o s q u e n u n c a di- j v e j l í a ,con t rea hQTa& de r e t r a s o , n q aca-
r e , . pa lab ra q u e se e n c a m i n e a s u g e r i r I b a b a de l l e?ap Se s^po ijlUego po r e l p r o -
c o m o r e m e d i o él1 deli tov; y t o d o c u a n t o he 
d i cho y s i g a d i c i endo con des ign io de po-
nleh- ( lo"que depende de m í en l a e x p u g n a -
c i ón del! r é g i m e n c a c i q u i l , es o b r a p reser -
"vadora c o n t r a a q u e l l o s e s t í m u l o s a la de-
l incuenc i ia , y s e ñ a l a c ó m o ú n i c a y 'verda-
d e r a c u r a c i ó n , e l recob ro de la d i g n i d a d , 
m e d i a n t e la h o n r a d a p r á c t i c a de l a c i u d a -
d a n í a , a toda h o r a y d o n d e q u i e r a . 
N o neces i to i n s i s t i r p a r a que us ted eo-
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Hoy, martes, a las cuatro y media de !a tarde: L a ópera cómica, en tres ac-
tos y cuatro cuadros, música de Ambrosio Thomas, 
A las cinco y media: The dansant. 
A las nueve y media Concierto por la orquesta. 
Mañana miércoles, a las nueve y media de la noche: L a adaptación escénica, 
en tres actos, de la novela de don Benito Pérez Galdós, por los señores don S e -
rafín y don Joaquín A lv^rez Quintero, 
M A. a i AIV EL-A. 
A las cuatro de la tarde: Concier to clásico. 
A las cinco y media: T h e dansant. 
A las nueve y media de la noche Concierto en la terraza o en los entreactos. 
E l jueves, a las cinco de la tarde, beneficio de la eminente actriz Margar i ta 
X i rgu , con el estreno de la comedia, de Benavente , 
EL. MAJL. QUE ]VO^ MACEIS 
z l . 
E s p e c a i l i s t a en en fe rmedades de l a piel 
y eecer tas . 
C o n s u l t a de diez a u n a . — W a d - R á s , 7, 2.° 
R a d i u m , R a y o s X , e lec t r ic idad médica , 
baño de luz, m a s a j e , a i r e ca l iente , etc. 
T E L E F O N O N U M E R O 923 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
ÜQ l a F a c u l t a d de M e d i c i n a , de Madr id . 
C o n s u l t a de diez a u n a de t res a seis 
A l a m e d a P r i m e r a , 1» y 12.—Teléfono 122. 
Abilio López 
P a r t o s y enfermedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a : de doce a dos.—Teléfono 708. 
Gémez G r e ñ a , n ú m e r o t, p r i n c i p a l . 
Joaquín 
A b o g a d o . — P r c o u r a d e r de loe Tr i fcu«alee . 
V E L A I S 8 O . S . - S A N T A N B E R 
ANTONIO ALBERDf 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t e e . — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — 
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S E S C A L A N T E . 10.1 • 
José Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
fermedadea de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s del 
606 y s u s d e r i v a d o s . 
Ccmsul ta todos los d ias de once y me-
d i a a u n a , excepto los festivos. 
B U R G O S , N U M E R O 1. I.» 
p ió seño r SanaWez G u e r r a q u e el i ven h a -
bía, t e n i d o q u e c a m b i a r de m á c j u i n a t res 
veces, y q u e l a m a l a c a l i d a d d e l c a r l m n 
e ra c a u s a de q u e se careciese de l a .pre-
s i ón d e b i d a . 
E l subsec re ta r i o de iGobe rnac ión pasea-
b a m i e n u d a m e n t e . L o m ib ino h a c í a n los 
d e m á s p o l í t i c o s . 
De p r o n t o esf seño r Que ja r ía se d i r i g e a l 
d i r e c t o r de O b r a s p ú b l i c a s , seño r R u a n o , 
y lie dice lo s i g u i e n t e : 
— H o m b r e , us ted q u e es e l a m o de los 
i l te r rocar r i les , o rdene q u e míe p o n g a n u n 
b u e n coc'he, r e s e r v a d o s i puede ser, po r -
q u e q u i e r o i r m e es ta noohe a A l h a i m a de 
A r a g ó n . 
E l seño r R u a n o , dedeoso d e comp lace r -
le , o r d e n ó . q u e se p resen tase el i n t e r v e n -
t o r deil E s t a d o en li'a C o m p a ñ í a de IVITO-
c a r r i l e s , q u i e n , a l c o m p a r e c e r , d i j o : 
— A sus ó r d e n e s , e e ñ o r d i r e c t o r g e n e r a l . 
— N e c e s i t o — m a n i f e s t ó el señor R u a n o — 
q u e p o n g a n u n Reservado p a r a e l subse» 
c r e t a r i o de G o b a r n a o i ó n , q u e sale esta no -
ohle en el expreso. 
—Desde ' luego, comip lac ido y c o n m u -
cho g u s t o . ¿ A d ó n d e v a ? — r e p u s o e l a l u d i -
do alito empCeado. 
— A A ü h a m a de d r a g ó n — c o n t e s t a r o n a 
l a vez los señores Q u e j a n a y R u a n o . 
— S e ñ a r e s , p e r d o n e n ustedes. A A lü iama 
de A r a g ó n se v a p o r l a l í n e a d e l M e -
d i o d í a . 
— E s v e r d a d , ( h o m b r e ; s i n o n o s acor -
d á b a m o s . 
E l d i r e c t o r g e n e r a l de O b r a s púb l i ca5 
d i spuso q u e él seño r 'Pe i ronce le acud iese 
a l tei léfono. 
E n t r e '.l'os c i r c u n s t a n t e s se desper tó la 
h i l a r i d a d en f o r m a m o d e r a d a . 
A h o n a i i a g a el Héctor los c o m é n t a n o s 
que gus te a ese suced ido , q u e , oomo v a 
d k i h o , es r i g u r o s a m e n t e i h i s t ó r i c o . . 
(De E l M u n d o ) . 
C u a i i d o !QS. p e r i o d i s t a s a b o r d a r e n a l se- ¡ se a l l á y se t e n d i e r a n r a i l e s sobre l a p l a -
n n r lítm-gos M a z o , e n t r a n d o éste en e t i y a y í»e reUenuse u n b u e n t rozo de m a r v 
Consiejo, se mamf les tó m u y a g r a d e c i d o a!.** c o n v i r t i e r a e n c a s i p a s e o lo q u e h a s t a 
«'a p r e n s a p o r ¡haber a c o g i d o fas ideas de 
su d i scu rsó en l a a p e r t u r a de los T r i b u -
na les . Y d i j o q u e el lo le s e r v i r í a de est i -
m u l o p a r a s e g u i r a.dellante en sus p ropó -
s i tos . 
E l seño r A n d r a d e d i j o q u e l l e v a b a v a -
r ios exped ien tes de.escuetas. 
El! sleñor B u g a l l a ^ u n iproiyecto sobre re-
pa r t o de la c o n t r i b u . - i ó n textoria] en 1-918! 1 
E l m i n i s t r o de M a r i n a l l e v a b a el p r o - 1 
yec to ' le r e g l a m e n t o de l m i n i s t e r i o de M a - 1 
r i ñ a , sobre l a base de 1908. 
•El s e ñ o r P r i m o de R i v e r a ha d e s m e n -
t i do Los r u m o r e s que i d r c u l a b a n sobre íde'-
le ' i i u i n a d a s cues' . iones. 
A l e n t r a r el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
iha coTiifinníado que ser ía u n Conse jo en el 
q u e as t r a t a r í a n a s u n t o s i m p o i t a m - s . 
A l a s a l i d a , 
. A la u n a y m e d i a de la t a r d e ha te r -
m i n a d o el Conse jo , 
•Al salir los m i n i s t r o s n o s ha d a d o e l 
i Sftór Da ro la rc. ' i ' i 'eíH' ia, 
E l í*eñor D a t o ha d i c h o que se h a b í a n 
c a m b i a d o i m p r e s i o n e s sobre la s K u a c i ó n 
g e n e r a l nie E s p a ñ a , c o n v i n i e n d o en q u e 
e$ s a t i s f a c t o r i a . 
D e s p u é s — h a d i c h o e l seño r D a t o — h e -
ñí.«s t r a t a d o de éttoe, v a r i o s a s u n t o s ; pe-
ro e r a n t a n t o s y tai i i i m p o r t a n t e s , q u e no 
h e m o s p o d i d a t e r m i n a r s u e s t u d i o y m a -
ñ a n a v o l v e r e m o s a r e u n i m o s , a las once. 
E l - m i n i s t t f o de F o m e n t o h a b í a q u e d a -
do i n f o r m a n d o e n el a s u n t o de los I V m i -
c a r r i l e s s e c u n d a r i o s . 
Se l i an a p r o b a d o e ñ # Conse jo los de-
rreiuLs ii'Pif e ren tes a l os a r a n c ^ s du la 
jnst i i ' í ia m u n i c i p a l , ,eil, oorresipondieutie 
c o n v o c a n d o p a r a fines de a b r i l de 19^8 e| 
Cong reso en q u e se t r a t a r á d e l as m e d i -
das i^nbre r e f o r m a t o r i o p a r a jóveniep r^-
¡K'l i ics o a b a n d o i i a d o s , 
Se ha a p n i h a d o u n p i o y e c t o ^d-t' C i u u T a 
i n g a n i z a n i d o d o s r e g i m i e n t o s de a r U l l e -
r í a m o n t a d a p a r a c o n s t i t u i r t e r ce ros 
g r u p o s con p l a n t i l l a r e d u c i d a e n los c a -
torce r e g i m i e n t o s m o n t a d o s y d o s ba te -
r í a s c o n sus c u a d r o s p a r a c a d a u n o de 
los t r es r e g i m i e n t o s de a r t i l l e r í a de m o n -
: a ñ a . 
'Se c r e a n a d e m á s s ie te .ba ta l lones de a r -
t i l l e r í a de p o s i c i ó n y siete g r u p o s de a r -
t i l l e r í a p e s a d a . 
T a m b i é n se h a n a c o r d a d o l a s C o m i s i o -
nes y o r g a n i s m o s q u e h a n de p r e p a r a r la 
p a r t e i n d u s t r i a l . 
Se l i a n a p r o b a d o , a s i m i s m o , e l r e g l a -
m e n t o de l m i m i s t e r i o de M a r i n a y a i n d i -
cado y el r e p a r t o de l a c o n t r i b u c i ó n p o r 
t e r r i t o r i a l p a r a 1918, en l a s p r o v i n c i a s 
s o m e t i d a s a l r é g i m e n c o m ú n . 
L o s l í q u i d o s i m p o n i b l e s d e esta r i q u e z a , 
s o n : p o r l a r ú s t i c a , 666.322.927 pesetas , 
y p o r la u r b a n a , 329.078.310 pesetas , q u e 
ssU' isfarán l a s i g u i e n t e c o n t r i b u c i ó n : p o r 
r ú s t i c a , 112.753.958; p o r u r b a n a , c i n c u e n -
t a y nueve m i l l o n e s 466.483; a éstos h a y 
q u e ' s u m a r 46.510.951 pesetas , c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l p a í s vasco. 
E n el t r ozo de m a r i s m a acob 
señoree C o r c h o H i j o s , toca n 
c o n s l r u c c i ó n de dos polentL Su 5i 
a l i j o , con d e s t i n o a E l F e r r o l ^ " ^ 
T a m b i é n l lévase a cabo An . : 
t í n , po r o p e r a r i o s del señor í , ^ 
ra el a r m a d o r señor Calderón-IL 
t r a n s f o r m a c i ó t i eu vaporci to 1? ^ 
i r a « Y u c a » , c u y a ernbareao¡,)n i14 
v e l a m e n , d e v a i á tamb ién im 11 
x i l i a r de 60 caba l l os de fue,? ' g 
t i n a d o a t r a n s p o r t e de i-arcas ' n ^ 
r á u n a s 160 tone ladas . 'S 
E l c o n t r a t i s t a don Marcelíni 
g u e l , pe r i t o , a r q u e a d o r , tiene 
a su c a r g o la cons l rucc ión 
bots , con d e s t i n o a los s e i W 
H e r m a n o s , de esta plaza. ^ 
La guerra en el mar 
en tonces era, poco m e n o s q u e i nacces ib l e . 
A l n r a , la dcco iac i . ' .n hea v a r i a ' U ' m á s . 
A l a e n t r a d a de iSjaiüi M a r t í o , poco m á s 
a l i a «iel d i q u e , deba jo de l a casa de los 
i ' a i a b i i i c r o s , se IIM h f i d i o u i m s a n i o d n de 
a s t i l l e r o s n a v a l e s , d o n d e , si hace u n o s 
meses se c u n s t r u i a n b a r q u í a s y I r a i j i e -
ras p a r a l a pesca , h o y se h a c e n p a i l e b o -
tes de 250 y m á s t o n e l a d a s , oón m a d e r a s 
y h é r r a j e e y j a r c i a s y m o t o n e r í a de l p a í s 
— c o m o los b i s t ó n c o s «Serió»-, ( .Soberbio», 
« A r r o g a n t e » y «Póderosd» , q u e m a n d ó 
c o n s t r u i r el m ián füés de l a E n s e n a d a e n 
( l u a r n i z o — , p a r a d e d i c a r l o s a l c o m e r c i o 
de c a b o t a j e . 
E n e l m i n ú s c u l o a r s e n a l se t r a b a j a to -
do e l d í a c o n a f á n , s i n p e r d e r m o m e n t o , 
p a r a t e r m i n a r l as o b r a s a j u s t a d a s y c o -
m e n z a r o t r a s en s e g u i d a , a u n p r e c i o s u -
p e r i o r a l a s a n t e r i o r e s : q u e e l negoc io s u -
be de c o t i z a c i ó n c o n c a d a d í a q u e p a s a ; 
q u e m á s v a l e n los b a r c o s c u a n t o s m á s 
d e s t r u y e n l o s s u b m a r i n o s a l e m a n e s e n 
todas l a s a g u a s de l m u n d o . A s í , e l b a j e l 
a j u s t a d o e n v e i n t e m i l d u r o s v a l e t r e i n -
ta m i l a l t e r m i n a r s e y n o es Cosa de q u e 
se emp lee e n é l m á s t i e m p o d e l j u s t o , 
p o r q u e l a s h o r a s , e n l os t i e m p o s q u e co-
r r e n , v a l e n m u c h o o r o y h a y q u e a p r o -
v e c h a r l a s t odas p a r a c o n v e r t i r l a s e n m o -
neda . 
L a s cons t rucc iones a c t u a l e s . 
E n estos m i n ú s c u l o s a s t i l l e r o s , f a c t o -
r í as m a r í t i m a s o t a l l e r e s r i b e r e ñ o s , a u n -
que a n i n g u n o de estos h o n o r e s a s p i r e 
f o r m a l m e n t e , p o r el p r o n t o , la. i n d u s t r i a 
Es tas embarcac iones , por h) qn 
ia a l s e g u r o m a r í l i n i o , serán lieil 
j o ja i nspecc ión del Uoyü ¡ngl^ 
l ío .-o b e c l m n i niiplranii i 
del pa ís , p r o c i M b M i i f s de Hfnodu, 
e tcé te ra , s u r t i d a s por el (•ontratisi 
A i s e n i o Q u i n t a a i i l l a . " 
A p a r t e de l os apare jo* .'umspd 
tes, se d o l a r a a d i d ios pailebote 
lo res a u x i l i a r e s a gasolina, .'on| 
de 80 caba l los . 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s de cstus l>a 
me los son las siguientes: 
T o n e l a d a s ca rga , 2t0 .ada IUIC. 
en t re p e r p e n d i c u l a r e s , 2-i,-i0. Arquí 
c u b i e r t a , 25,70. M a n g a , 7,15. Puntó; 
en e l c e n t r o . Ca lado máximo, 3,50. 
L a e n t r e g a de estas embareacii 
b r á de hace rse en el plazo de m 
ses, s e g ú n c o n t r a t o , hallándose 
dos en d i c h a s construcciones unos 
ros . 
E n l os ta l l e res constructores -leí 
S a o M i g u e l , ac t ívase además f 
menito l a t e r m i n a c i ó n de otras 
e m b a r c a c i o n e s , y en ellos fué( 
e l p a s a d o i n v i e r n o el hermoso 
« M o s q u i t o I V » , p a r a don Miguel 
D ó r i g a . 
Batas s o n , pues , las obras q 
• j . ' o t á n d o s e en los •pequeúos 
m a r í t i m o s i m p l a n t a d o s en las 
de S a n M a r t í n , imprimiendo a ai 
zo de p ía v a roqueña el sabor y ^ 
te de aque l l os ast i l leros pnmitivofi 
' ñeses d o n d e se construyeron los) 
c o n s t r u c t o r a de p e q u e ñ a s p a v é s ^ ' P ^ 1 1 1 " 4 ¡ n p s e l o r i o s o f i cuvas proezas sej 
l a d a e n e l t r o z o m a r í t i m o de 9 a n M a v - ^ f ^ ^ eü los 
t í a , f a b r í c a n s e e n l a a c t u a l i d a d f l g > w a s , , e s t r a 8 h f s t o r i í l trLa. 
e . inbarcac ionos de regular t o n e l a j e , en r . ,a ^ 
Ayei - , en l as mar ismas de tm. 
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Idem í i 
quera. 
f i a d o r e s ; o l i e n d o a brea y 
despulid POR TELÉFONO 
M A D R I D , 17. 
V a p o r belga a pique-
N U E V A Y O R K . — E l v a p o r b e l ^ a u E b u -
r o o n » , de 1.879 t o n e l a d a s de regustro bru-1 M e d i r á 30 m e t r o s de •lai'go y s iete me -uas -oa rca rou i» , y ? , " 7 ñ oatilÍi 
to , s a l i d o de u n p u e r t o a m e r i c a n o , ca rga-1 m:angai c o n s t r u vendóse n a r a e l a r m a d o r t r o s secu la res , de b lanu F l ̂  
do de provís ion 'es p a r a el soco r ro be lga , se d o n j o s é c a l d e r ó n , e n u n p.la/x) m á x i m o ' n e r a b l e s l^51'1^5'. " v i r a ^ 0 estalil 
C 
El perj 
f" su edi 
W t r en 
"ora de 1 
Dice «L 
J ^ l p i l i 
> "spiració, 
1 se renos e •impasibles, ' ' • " " " ¿ t e • Wstol (:í 
pa i l e - b i e m . , a c m l i n a ' " " f . 1 . ! . ; , nmm i ra 
c u y o s esque le tos t r a b a j a n de o c h e n t a a 
«•jen o p e r a r i o s . 
D o n T o m á s A b a e c á l , a l san toñés , t i e n e ] 
a su c a r g o la oons t rucc ióa i de u n .pa l le - ¡ « e n c i a n d o a i i i ' ^ s , , h i v 0 ^ ^ L r í t 
bo t de u n a s 200 t o n e l a d a s de d e s p l a z a - 1 y e r b a s n a c i d a s entre 
m ien t . ) y 200 de r a p a c i d a d , con u n m o t o r m e a r u n ca l de ro de DU' , 0y¡ 
a u x i l i a r a na f t a v e l a p a r e j o c o r r e e p o n - 1 m a de unos i r o n c - s -xe y | . , 
d ien te . ? ' • 1 c a n t a r a " ^ s c i n l i d o s D ' ^ J 
- - d  d  b a r c a r o l a s , y a umj- | 
_ Ia . « Q r 
h a es t re l l ado en ¡la cas ta de T e r r a n o v a , 
Se teme l a ¡pérd ida total l . 
Loe s u b m a r i n o s . 
Ñ A U E N . ( O f i c i a l l l ) — U l t i m o s éx i t os de 
nuestnos s u b i m a r i n o s en el c a n a í de l a d e r a ide rob l e de l p a í s . 
Manc iha . I I,VVVVW\AWVV\*/VVVVVV\^ 
F u e r o n h u n d i d o s c u a t r o v a p o r e s y u n haeiui- Antó 
ve le ro , con m á s de 20.000 tone ladas . # ^ ~ - \ f Z T ^ 1 ^ ' f p a l a b r a mialla n i obraJ>u ^ 
T. .dos los buques i b a n a r m a d o s , y u n o 4 1 W X J = V • • • n>festaciones de! ma 
de el los e ra u n t a n q u e . • ¡ la u n á n u m e protesta, |. c¡01ies. 
El-Me-lero ;era de í.iOO t o n e l a d a s y Ueva-1 m p a v o r o s o probleuna de l a s u b s i s t e n - . Y emp iezan a ' « P aginan g 
h a ace i te , a r r o z y c a r g a g e n e r a l p a r a E l c ias sigllie ^ e n ^ la a c t u a l i d a d y c o n s t i t u - ' b r a d o s -a Oa ;Pol'l'(:f;n1c0n re tó^ 
H a v r e . 1 v e n d ó l a p r e o c u p a c i ó n g e n o r a l . E l t e m a convencen a l P u ^ nieSas.,. 
no se a g o t a , an tes di c o n t r a r i o , c a d a d í a m a s y d i scu rsos y P J ^ je 
puede seña' larse a l g u n a ne fas ta n o v e d a d , ^ •Go'bie} se ^ 
de se is meses. 
E l p r e s u p u e s t o a p r o x i m a d o del i l • • w, »«>.«•«••••• - ••- ,lM etau^M 7.' • 
b o t se rá de 75 a 80.000 pesetas, y e n la c u e r d o p e r d i d o de aque^»,"ri)!1 
c o n s t r u c c i ó n d e éste s e r á e m p l e a d a m a - j q u e a r t í s t a s ^ a n 
•ion ee españo las de las obras 
E l nuevo p l a n . 
1GINE1BRA.—Según n o t i c i a s r e c i b i d a s de 
A l e m á n la 
r r a s u b m a i 
v a fase d 
g r a v e d a d p a r t i c u l a r . 
Consejo de ministros. 
POR TELÉFONO 
Expectación. 
M A D R I D , 17 .—La m a y o r expec tac ión 
d o m i n a b a e n tlós cen t ros p o l í t i c o s desde 
a y e r . 
L a c a r t a de l s e ñ o r - V i l l a n u e v a a l p r e s i -
den te d e l C o n s e j o ; la de l señor M a u r a al 
seño r V i l l a n u e v a ; e l a n u n c i o de q u e l le-
g a n pol l í t icos t a n s i g n i f i c a d o s c o m o los se-
ñ o r e s G a r c í a iPr íe to y C a m b ó , y y a el r u -
m o r g e n e r a l i z a d o de q u e en e l Consejo se 
a b o r d a r í a n cues t iones i f ranscenden ta les , 
h a m a n t e n i d o t o d a Ha m a ñ a n a :lá m a y o r 
expec tac i ón . 
13 o lESar'oolona 
POR TELEFONO 
E l conflicto del gas . 
( B A R C E L O N A , 17.—Sdgué en p ie el con- ' j ' • h ¡ 1 " t i np l i eadn . E l b a c a l a o , po r ejarnipln, 
í w « awi .^oa ^ 1 de una-pese ta ¡ha s u b i d o a t res . E l c a r b ó n 
e n r e d a r el a c t u a l con l l i c t o . 
>'(i v o l v e m o s la v i s ta a t r á s y c ó m p a r a -
mos líos ac tua les p rec ios de Üas subs i s t en -
cias on los que a l o í i n z a b a n hace t res 
año0, r o m p r e n d e r e m o s l a e x t r a o r d i n a r i a 
g i -avedad delB p r o b l e m a y qu ledaremos ver -
d a d e r a m e n t e asus tados . N o h a y a r t í c u l o 
que no haya d n b l a d o s u p rec io , y a l g u n o s 
flicto de l g a s I ut? U'"H' Peset! 
BJ gobe rnado t r h a c o n í e r e n c i a d o o o n é l ; ^ s t a e l d ( ^ € d e j o q u e _ c o s ^ a , l o t r o p ^ 
glc'ivn te de 
c i l i t a r e l f iú i id 
d a d de q u e mv se s u s p e n d a d u r a n t e n i n 
g u n a h o r a d e l d í a el se r v i c i o . 
E l ge ren te le contes tó que se h a v is to e n 
l a p r e c i s i ó n de suspender él se rv i c io de setas, no puede v i v i r h o y g a s t a n d o l... \ 
s.-is de l a m a ñ a n a a seis d é la t a r d e . | no «s esto lo P6?1"-, T a n 8™w W T oI' 
1 l a C o m p a ñ í a e n c a r g a d a de f a - col? f j a b ó n .ccm l as a l u b i a s , con 
lú l ido , hac iéndd l 'e v e r l a neces i - ,os m a s m o d - s t u s a l i m e n t o s y « n i los ar-
^ n,^ co c n c ^ n r i r . H.ir i>ntp m in - t i cu los todos de p r i m e r a rueoesidad. n i  
L a f a m i l i a q u e v i v í a h a c e u n p a r de 
años coi i u n p resupues to d i a r i o de 10 pe-
d ' roceden te de T a r r a g o n a , h a l l e g a d o 
1111 vaipor con ca i ibón , con q u e so lud io-
na i ' á en p a r t e ell actual l con f l i c t o . 
Después de los sucesos . 
j a r a de prec io y , ' ; ^ i ; ¡ r j i ^ ? 
j a r a el prec io de ^ . 
T o e s o c u r r e 
h a s u b i d o , ^ J ^ f ^ S 
L ' e v a m o s y a c u a t r o d í a s ' s e g u i d o s s in q u e dentro i de ipo 
m e n t ó e n o r m e de los p rec ios , es e l p r ó b l e -
m a de l a c a r e s t í a de m u c h o s a r t í c u l o s . 
e s t u d i a los 'remedios agt lv9j f l | | 
, i i ,.0n da M a d r i d — . ^ ^ges, 7 
semanas,,} ar8 
m e d i d a se pone en pracw 
e! m a l e s t a r . m b i e r n O ^ Í 
E n c u a n t o dice el J ^ f l i a m 
salven el conf l ic to, ^ p r e ^ 1 fll' 
un nul v,, aumento ^ l Z^oJ l f i 
del o a r b ó n o de o ro a ru 
oesar io . _j>na ^ f l 
A lbora m is ino , en f ^ ^ M 
t r i g o , después de ^ 1 ¿ Í % 
d- , o r a el Gobierno q u ^ p ^ 
t,e en España l ^ ' J , ^ 
eión. Y añade qne 1 
g r a n d e s pedidos a 
" s e r í a lo n a t u r a l , P j f ' S ^ 
l ^ , C( 
p i t a d o 
ll0r Mm 
i i \ rea l i v '"ora 




•1 a ¡u 
se lencuent re c a r n e de . t e rne ra en líos m e r -
cados. L a s mesas de t e r n o r a es tán c e r r a -
E l J u z g a d o m i l i t a r h a u l t i m a d o y a d i fe -1 das .#No se s a c r i f i c a n neses por el p rec io 
ren tes s u m a r i a s i n c o a d a s c o n m o t i v o de e x o r b i t d n t e a que h a n de p a g a r l a s los v e n -
ios ú l t i m o s sucesos. J dedores. 
ÍEO n ú m e r o de presos q u e h a y en l a p r o - ' iEd espect ro de l h a m b r e n o es y a u n a 
vinc. 'a pasa de 100. ¡ amlenaza, s i n o u n a r e á l i d a d . N o se p u e d e 
s j comer y , p o r t a n t o , no se puede v iv i i r . 
p i j i c i U T r c T D r y i I I M n P r e p a r a d o s - v s o n ¡ j i ú t i l és Oías q u e j a s , las l a m e n t a -
U U I O A n I I f l C I I J A i l U 8 in co lo r « r 1 c i .mes y las pro tes tas . C a d a d í a v a n r - s de 
t i f l o l a l . m a l en peor . L a s a u t o r i d a d e s n o t i e n e n 
l í ' l r i IU1"V" • 
m e n t ó en s u b l e v a d P n d ^ 
Después de ^ f i o s ^ M 
invei^síiniU.es v ^ 
za res ignados, f^tiOS^M 
se rea l i ce p a r a 1 
de m i l a g r o , no na) 
n o s i i l r o s . ^ - ^ ^ ĉWX 
G R A N P E N S « f ^ " l 
Rodr íguez, Gómez 
^ b l e 
í„; 
•Pero 
^ ^ ^ ^ v v v t v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
I A Y I T P T / ' ' ^ ^ ^ i n t e r i o r y no" s ig í ia f l ca n i t i ene p á x a n a d a E l m a q u i i n i e t a y e l f o g o n e r o n e s u l t a r o n • 
r i l Z A l ^ v ^ l ^ l 1 c a r á c t e r <le A s a m b l e a . g r a v e m e n t e h e r i d o s . • i 
MS* H a b l ó después de l v i a j e de los Heves a l u mono de t r e n fué desped ido a m á s ;. 
e de 1917 
nsraa acotan 
os, toca a < 
potentes ^ 1 
El F e r r o f 
a', cabü fiii San 
T Calderón (Si 
ibarcación, \ 
mt7 ,1" ""¿1 
^ 1 argas. DJ 
n Marcelin. , I 
tlene J 
ruccion ^ \ \ * 
1 loe señores pa 
plaza. 1 
POR TELÉFONO 
Bomanones engañó a l país. 
M VJJRI13» l 7 - — E 1 « s c r i t o r seño r M a d a -
inflá p u b l i c a u n a r t í c u l o e n « E l Deba te» , 
Il;trel míe d i ce q u e n-ada l i a n hecho l o s 
t blernos í>ara r e s o l v e r l o s g r a n d e s p r o -co 
pxpone que e l conde de R o m a n o n e s e n -
üó a l País ' Pues c o n l as i 0 - ^ t d n e l a -
Ss e x i g u a s a l o s 
das 
68' 
n a v i e r o s en e l p r i m e r 
rrifi^0 ' i inPu€SÍ0 a éstos, n a d a se re -
iv ió y s i a esto 86 aSREÍ5A q^1,6 'n i s i -
lera lass e x i g i ó , se c o m p r e n d e r á — d i -
511 cuá/1 fué s u a c t u a c i ó n . 
CeFxpone que e l n e g o c i o máe g r a v e q u e 
Asenta es e l de ' t r a n s p o r t e s , b a s t a el 
mto" de q u e , e n s u o p i n i ó n , l os a l i a d o s 
P hrá-n de h a c e r s u b i r e l p r e c i o de loa 
2! es a 2.0()0 pese tas p o r t o n e l a d a , 
Fxci tá a i G o b i e r n o a q u e a d o p t e m e d i -
das Para 11116 010 ie s o r p r e n d a n i o s a c o n -
tócimientos-
Dice Sánchez. 
uuy de m a ñ a n a recib i ió e!!1 m i n i s t r o ' d e l a 
rnbernac ión a los p e r i o d i s t a s . 
Después de f a c i l i t a r l e s Ja, l i s t a de los 
rfoíiativos r ec i b i dos p a r a e l E j é r c i t o , le 
^.^unta inos loe r e p o r t e r o s s i p o r S a n 
ilhastián hac ía b u e n t i e m p o , a l u d i e n d o 
los rumores de c r i s i s q u e v i e n e n c l r -
íulando estos d ías . 
El m in i s t ro c o m p r e n d i ó l a i n t e n c i ó n de 
|a pregunta, y contes tó en sen t i do h u m o -
^ A c a b o Vle h a b l a r c o n e l m a r q u é s de 
i ciiia >' ll'a ^ i e b o q u e en S a n Sebas-
f in líace u n t i e m p o e s p l é n d i d o , a p e s a r 
L haberse a f i r m a d o que es taba n u b l a d o . 
_ F u e s h a y o t r a s n o t i c i a s — r e p u s i e r o n 
|08 per iodistas. 
^ jgso—contesto Sánchez ( i u e r r a — s e r á 
Baía qu ien h ls desee. 
Entablando el d i á l o g o o t r o . p e r i o d i s t a , 
preguntó - i en e l Conse jo -de h o y Ivabr ia 
tbrinenta. 
El m in i s t r o c o n t e s t ó : 
__Ya ven ustedes que el t i e m p o es m a g -
^.No (vbstan:e; h a y q u i e n ve en el ba-
rómetro po l í t i co c a m b i o s y v a r i a c i o n e s . 
Hasta so l i a r a j a n n o m b r e s . . . 
_i.No me e x t r a ñ a — c o n t e s t ó Sánchez 
guerra—. H a y q u i e n se e n t r e t i e n e en ha -
ter sol i tar ios hác ién t l i t s? t r a m p a s a i>í 
ínismo. v 's !o. enmo ustedes c o m p r e n -
rtérán, 's -'I c o l m o de la Inocenc ia . 
p regmra i lu líes.oués •snhi'e la c a i t a did 
Eáflor M a u r a a l o i c s i d e n t e de l C o a ^ r e s ! 
i -ác t d  l . 
i  l v i j  d  l  Rey a
V i i i o r i a , d i c i e n d o q u e en o c t u b r e i r á n a 
l a c a p i t a l de A l a v a , c o n o b j e t o de i m p o -
n e r a i r e g i m i e n t o de A l f o n s o XIII la cruüf 
üe B e n e u c e n c i a , qiüi le f ué c o n c e ü i u a a i 
M o i i a r c a p o r i n i c i a t i v a de los a l c a l d e s . 
T e r m i n o a n u n c i a n d o q u e e n e l Conse jo 
de m a ñ a n a se o c u p a r á n d e l p r o y e c t o üe 
dec re to r e l a c i o n a d o con e l C r é d i t o a g r í -
c o l a . 
A su puesto. 
E l n u e v o g o b e r n a d o r de B a r c e l o n a , se-
ñ o r S a n z E s c a r t í n , h a s a l i d o es ta n o c h e 
e n e l e x p r é s p a r a l a c i u d a d c o n d a l . 
E l conflicto del g a s . 
E l a l c a l d e h a v i s i t a d o h o y a l p r e s i d e n -
te d e l C o n s e j o , c o n o b j e t o u e 'da r le c u e n -
t a de Las g e s ú o n e s q u e l i a r e a l i z a o o p a r a 
r e s o l v e r e l coni t t ic to d e l g a s . 
D u r a n t e l a ú l t i m a n o c h e h a n d e s a p a r e -
DE LA GUERRA EUROPEA 
de c u a t r o m e t r o s . 
.Todos los v i a j e r o s r e s u l t a n o n i lesos. 
G r a v í s i m a cog ida . 
G U A D A L A J A R A , 1 7 . — E n eil p u e b l o d e ! 
Inqu 'eva y d u r a n t e ' la e e l e b r a a i ó n d e u n a ! 
n o v i l l a d a resuíl tó g r a v e m e n t e h e r i d o V a - j 
q u e r í n . 
Rec ib i ó u n a ico-rnada en l a p a r t e poste-
r i o r de l cue l l o , q u e le p e r f o r ó l a l a i i n g e . 
M a n i o b r a s t o r m i n a d a s . 
Z A R A G O Z A , 1 7 . — E n T u d e l a h a n t e r m i -
n a d o las m a n i o b r a s m i l i t a r e s o r g a n i z a d a s 
ipor el c a p i t á n genera) ! de lia r e g i ó n . 
Este p i tesenció l a ú l i t ima p a r t e de Has 
m a n i o b r a s . 
E l A y u n t a m i e n t o de T u d e l a Iba obsequ ia -
do a l c a p i t á n g e n e r a l con u n b a n q u e t e . 
C u r s o escolar a p l a z a d o . 
L a R e p ú b l i c a e n R u s i a . 
P O R T E L É F O N O 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i -
t a d o a l a s t res de l a t a r d e , d i c e lo s i -
g u i e n t e : 
« L a noche se h a señá lado p o r acc iones 
de a r t i l i e r í a b a s t a n t e v i v a s en l a r e g i ó n 
de . l a g r a n j a de F r e i d e m o n t , Oeste de 
Criaone y r e g i ó n de Mass iges . 
Después de v i o l e n t o b o m b a r d e o , los a le-
m a n e s p r o n u n c i a r o n a t a q u e s c o n t r a nues -
V Á L E N C I A 17 , .—En v i s t a de h a b e r s e 1 t r a s posicú«mes de |La seiiva de A p r e m o n t . 
c i d o 7.m) b o q u i l l a s de los t a r ó l e s p ú b l i - ' r e g i s t r a d o v a r i o s casos de t i f u s , h a s i d o ' A l g u n a s f racc i iones en lemigas l o g r a r o n 
a p l a z a d a l a a p e r t u r a de l c u r s o escolar . p o n e r p ie en n u e s t r o s e lementos de t r i n -
c iheras ; ipgno f u e r o n r e c h a z a d a s , dQspués C o n f e r e n c i a te le fónica . 
E l j e fe d e l G o b i e r n o iba con fe renc i i ado 
e x t e n s a m e n t e , p o r t e l é f ono , c o n e l m i n i s -
t r o de E s t a d o , r a t i í i c á n d o i e l os acue rdos 
a ü o p i a ü o s en e l Conse jo c e l e b r a d o , q u e 
y a le h a b í a c o m u n i c a a o p o r t e l é f o n o . 
R e g r e s o de prohombres . 
H o y h a n r e g r e s a d o a M a d r i d , de s u ve-
ráJ&eó l o s s e ñ o r e s G a r c í a P r i e t o y N a v a -
r r o r r e v e r t e r . 
Males ta r en l a C a s a del Pueblo 
E l d i r ec to r g e n e r a l de S e g u r i d a d , se-
g ú n a f i r m a n los p e r i ó d i c o s , h a d a d o c u e n -
t a d e l ma l ies ta r q u e r e i n a ent i re los óbre-
nos de La C a s a deiii P u e b l o . 
A l g u n o s se h a n d a d o y a de b a j a y o t r o s 
m u e n o s es tán d i s p u e s t o s a h a c e r l o . 
D o n u e se h a m a n i f e s t a d o m á s g r a v e -
m e n t e e l m a l e s t a r es e n t r e e l g r e m i o d e 
cocheros . 
Vehícu lo despeñado. 
A l l l e g a r a B a r r a n c o H o n d o se despeño . " g ^ Vo«gos, gd lpes de m a n o de l ene-
m i g o c o n t r a n u e s t r a s pos i c i ones de V i o -e l 've ihícuio, m u r i e n d o c u a t r o pe rsonas y r e s u l t a n d o h e r i d a s o t r a s ocho . 
El misterio Kitchener. 
Las Marías de los Sagrarlos 
Peregr inac ión a l Soto. 
H a empezado l a \e«pendio ión de bi l l ietes, 
con r e b a j a d e l 50 p o r 100, p a r a esta g r a n -
d i o s a fiesta e u c a r í s t i c a que c o m o saben d e l a a r t i l l e i r ía - .etepecialmente ien el sec tor 
n u e s t r o s lec tores , t e n d r á Lugan e l u l t i m o ^ , vt; A^A^JAZ v i n W i c . m,0 ^ 
len t , f r a c a s a r o n b a j o n u e s t r o fuego.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l de l a 
t a r d e d i ce l o s i g u i e n t e : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — E j é r d i t o d e l p r í n c i -
pe R u p e r t o . — D e b i d o a l a d i a í a n i d a d del 
d í a , se h a d e s a r r o l l a d o e l f uego con i n t e n -
sa a c t i v i d a d . 
E n todos los sectores a u m e n t ó e l f u e g o 
r l r tmint rn dP fmte mes d ía 30 " v es l.o WVP 'de L^S ' d ü n d e l l e ^0 'a t a l v l o l e n c i a que 86 d o m i n g o de este e s , 01a ^ , y es *s sec ie - . ^ ^ ^ 5 .en fu6g0 gran,eado. 
t a n a de esta A s o c i a c i ó n d iocesana, seño- N a h ^ a t a o u e s de Illa inf í íni im-ía i n -
r i t a P a z F u e y o , M é n d e z N ú ñ e z , 15, p r i - 1 ilW>0 ald<íu'es 0,6 Ula i M a n f l e n a i n -
m e r o , l a i m c a r g a d a d | l desecho, ell. c u a l ^ ¡hul)0 com£bates en t r e a v a n z a d a s , a 
d u r a r a ihas ta e l , d í a ¿8 m c l u s i v e . j . d j , oog imos v a r i o s p r i s i o -
Y a u n q u e a n u n c i a d o y a , j u z g a m o s oon- 1,eros ^ H U 
ven ien te r e p e t i r que l o s ^ g r i n o s h a b r á n A1 Ñoi-deste de A r r a s a v a n z a r o n c o n t i n -
de íhaoe r et v i a j e de ada en el t r e n q u e s a - ' t8S de ,exF(1,oradores á n g l e ^ 
6 dl ̂ ^ t f l L Lh <: UfT111™ E ¡ a l g u n o s p u n t o s h í c i e r S u i r r u p c i ó n e n 
len d i quie p a r t e de l Soto a l as 6,45, « c u - nU!estra6s ,pero l f ue ron r e 0 L z a d o s . 
p a n d o los coches i p a r a el los d e s t i n a d o s , I lE jé rc i to m k m n p n i n z . - A lo l a r g o de l 
L o s t i e m p o s i n q u i e t o s son f é r t i l e s en m i - 1 adva r t i endo de paso , q u e no es prec iso to- A is ] j a] Noi , te ,de ^ i ^ ^ en |a g h a ] n . 
l a g j ^ y , sobre todo, en i l ua iones . L a s 1 m a r d! t i ien en lia i m s m a es tac ión de p a r - pagn€ y d e l a n t e de V e r d u n a u m e n t ó l a ac-
u n a g i n a c i o n e s exai l tadas, en c r e a r q u i m e - ' t i d a que i n d i c a el b i l l e te ( S a n t a n d e r , A s - U v i d a d de la a r t i l l e r í a 
ras . " L a l o c a de ̂ ia casa. , hace de l as s u - | t i U e r o . S a r ó n ) , s i n o q u e se p u e d e e n t r a r , E n luicba8 ^ exploradoi^es, l os f r a n o e -
y a s , y v a de acá para, a l l á s i n q u e n a d i e I en c u a l q u i o r a de Las s i g u i e n t e s a d idho ^ pé rd i e ron i ^ i i s ioneros 
• * ^ e . 1 (punto de p a r t i d a • | M r. ¡IKUUOS dos a p a r a t o s f ranceses de 
Sun JOS t i empos bend i t os de Cos t a u m a - 1 T a m p o c o es ta rá de m a s repe t i r , q u e a n - na e s c u a d r i l k i q u e a tacó dos veces a Co l -
t u r g e s , de los a d i v m o s , d e d o s v i den tes , d e ' t e lia d i h c d i t a d . d e c o n s e g u i r t r e n e s p e - ^ 
ios p r o f e t a s . . . y de los p r i m o s . L a j u s t i c i a j ^a - ! , el n ú m e m de b i l l e tes se rá l imd tado , ^ d é n ^ a d e r r i b a m o s o t r o s 16 a p a r a t o s 
T r a d u c i m o s de « L a P e t i t e G i ronde . . . 
. c-s d e m a s i a d o c lemente c o n los M ü s o r i o s , ' y d e s u benef ic io d i s f r u t a r á n los q u e se enemigos , 
-vacie !a censura no .ha de jado p a s a r , q u e , después de todo , recogen s i e m p r e a l - ' a n t i c i p e n a a d q u i r i r l e . Sollo en e! c a s o de . ja j ,p],j iner t en ien t0 B e r t e n de rn ibó el 15 
•Jijo e! m i n i s M u : | g u n a c o s a : l a espe ranza , que es u n v a l o r q u e se a g o t a r a n en estos p r i m e r o s d í a s , de sep t i embre dos a p a r a t o s .enemigos. 
' I-Conozco esa c a r i a , y c u a n d o la c e n - ' fiduciario q u e a la h o r a p resen te t i ene ele-1 P ^ ' a a m o s , cíe1 acuierdo con 4a L m p r l e s a , ! p tamib ién p r i m e r ten en te Sehe leh de-
sura no ha p e r m i t i d o q u e se p u b l i q u e , vado p rec io . 1 damle a l g ú n a u m e n t o . | rrübó d u r a n t e los dos ú l t i m o s d í a s t r e s 
tendrá sus razones. ¿Se p o d r a a t r i b u i r a ; pode r de l a i l l u - ! L a s n o t i c i a s q u e se recuben de a q u e l p m - ' g , . . ^ enemigos . 
yo ?ov s i c m p i í- respe tuoso con las m i - -Mtón, d u p l i c a d o p o r la g u e r r a , l a c reenc ia I b r e s c o v a l l e , no pueden ser m á s sa t i s - \ ipn^nte o r i e n t a l — N o h i c a m b i a d o l a « . 
joji.laii.:,- én la ex i s tenc ia de l o r d K i t d h e n e r ? E l m i s - 1 d e t o n a s , a u g u r a n d o p a r a e l d ía 30 u n a t u a c i ó n 
* cont inuac ión f l señor Sánchez Guo- t e r i o com ienza a a p a s i o n a n a dos ing leses , s o l e m n i d a d r e l i g i o s a , en f e r v o r y c o n c ú -
r r e n c i a a l l í j a m á s p reseno iada . 
E l d i rec to r . 
mes, por lo qi 
imo , serAn hfl 
Lloyd inglés, 
cinpieaTán i^i 
i les de Heiw^ 




a s de estas bar 
lentes: 
, 210 cada uwi! 
res, 2-4,40. Arqueol 
,nga. 7,15. Punwl] 
lo máximo, 3,50. 
;tas embarcaGiQ 
el plazo de «ue* 
o, haUÁ'Qáoafl "' 
rucoiones unos 
instructores 4el I 
ise además por J 
: ión de otra [ 
en ellos fué corea 
j el hermoso Wf 
i r a don Miguel 
las obras 
S o n s e s ^ 
mrimiendo a 
¿ e l sabor y el 
leros p r i m i u ^ 
ras p r o e j e * 
incel en l^8 ' 
satr ia. 
rocas; ^ m 
abs ten iéndose 
de t ransmi t i r l as . 
L a comid i l l a del d í a . 
•El periódico «A B C» se (K-upa de l a s u n -
to Domingo, y d i r é (pie la o p i n i ó n p n e -
de preparaivse p a r a u n r a t o de e n t r e t e -
fáci l i tó :i los p e r i o d i s t a s los te . leg ra - , W r u m o i r segnín el c u a l K i t c h e n e r h a so-
^ficki ie.s rec ib idos en G o b e r n a c i ó n , bre-v iv ido aJU n a u i f r a g i o y ©stá p r i s i o n e r o 
niales se r e f e r í a n a n o t i c i a s y a p u - 1 en A l e m a n i a , h a comenzado a esparc i r se 
sacias, p o r esc moiüv i í p o r líos países n e u t r a l e s . 
L o s iho landeses iban dec l a rado q u e t ie -
n e n m u y s e r i a s r azonas p a r a areer q u e 
K i t o h e n e r v i ve . O t r o s lo a f i r m a n , i n vo -
cando , n o tes t igos d i r e c h * , sdno a o t r o s a | f j o y se i n a u g u r a r á en e! A teneo de S a n -
q m e n e s se. les h a d i c h o «de v i su» . j tand ler l a E x p o s i c i ó n de c u a d r o s de l o r í -
E s t a m o s as i s t i endo a l a . f o r m a c i ó n de l a ,feiin£li a i t i s t a m o n t a ñ é s T o m á s G u t i é r r e z 
Exposición Larraya. 
h a v n a d a de 
fihniento después de q u e se res tab lezcan jeyerMÍa F n l a s a l m a s «e in rod iwv u n a p o . - ' f " - " " " ' " " ^ " ^ 
fe-garantías c o n s t i t u c i o n a l e s y r e c o b r e n : IfS^ ^ A ^ T L ^ S Í ^ ^ L ^ Í L . a r raya , e n -la q u e e x p o n d r á sus u f l t imas 
uso de la p a l a b r a los po l í t i cos . 
Dice que d icho a s u n t o no i n t e r e s a , n i 
puede in teresar a la o p i n i ó n , p o r q u e 
jeates que p ie rden el 
ti.ü iMi gala de su v i o 
blico derecho y t a m b i é n c o n t r a el p n v 
do y atentan a" los m á s só l i dos f u n d a m e n -
ios de la Sociedad y el E s t a d o , no p u e d e n 
conseguir que se les tuga c o m o r e i v i n d i -
cadoree. 
No decimos e s t o — a g r e g a e l p e r i ó d i c o 
pitado—, p a r a que se c u m p l a o se de -
je"KÍe cump l i r la ley , p e r o s e ñ a l a m o s u n 
fenómeno i n f a l i b l e . 
Les panaderos y los so ldados. 
Los panaderos h a n es tado e n la Ca-
pilanía genera l c o n f e r e n c i a n d o c o n e l ge-
neral Echagüe. 
Ofrecieron p a g a r h o y m i s m o a los so l -
dados los j o r n a l e s d e v e n g a d o s d u r a n t e e l 
tonpo que e s t u v i e r o n t r a b a j a n d o en l os 
pasados sucesos. 
Ampliación y m e j o r a de faros. 
El director g e n e r a l de O b r a ^ p ú b l i c a s 
na firmado hoy las s i g u i e n t e s d i spos i c i o -
Bes que a fectan a S a n t a n d e r : 
Aprobando los g a s t o s de a m p l i a c i ó n v 
•nejora del fa ro P u n t a d e l Pescador , 
dem id. del de P u n t a de l Caba l l o . 
Wem id . del de Suances . 
Idem id . del de San V i c e n t e de l a R a r -
quera. 
Ccmertitantío un a r t i cu lo . 
El periódico uLa A c c i ó n » recoge h o y 
J1»!! edi tor ia l el a r t í c u l o p u b l i c a d o a ñ -
B p r en «Kl Día. , , b a j o el e p í g r a f e «La 
d^ Maura . . . 
ii/*,!^.''!"0 ^ - e n m ) ! que h a c e t i e m p o vie-
pecie de endósmos is , d e p e n e t r a c i ó n l e n t a , • obnas 
de f u e r a a d e n t r o , c o n ü n u a , ¿rresistibfl ie... ¡ ' L a E x p o s i c i ó n d u r a j r á h a s t a e l d í a 25 de l 
Y c/oimo f á c i l m e n t e se c r e e aqueUo q u e u n o , c d m e n t e , y es tamos seguros de que h a de 
••>••• m'f:':' 1 ^mmio esta p r e g u n t a , q u e es una 
'' ' ' ÜV« ^ ' " ' i i n a c i o n a l . ¿ G o b e r n a r á M a u r a ? 
a uno« vi^ V 
blanco ^ 
miraaao a l ^ 
^uaíidn g o b e r n a r á M a u r a ? 
'Desdi 
de s u h e r m a n o . 
S u c reenc ia h a s ido c o n t a g i o s a . Y se 
h a n empezado a estableceir apuiestas, s i -
g u i e n d o u n a b i e n c o n o c i d a t r a d i c i ó n i n -
glesa. H a s t a l a feoha se h a n s u s c r i p t o m á s 
de seis m i l l o n e s de f r a n c o s e n c i e r t a s 
A g e n c i a s de segu ros de L i v e r p o o l . L a s p r o -
b a b i l i d a d e s de d e s a p a r i c i ó n son m á s dad 
400 p o r 100. 
¿Sobre q u é a r g u m e n t o s p o d r í a estable-
eferse llia l e y e n d a ? H e m o s p r e g u n t a d o a los 
p a r t i d a r i o s de Ha su iperv i ivenc ia , que n o s 
h a n r e s p o n d i d o : 
«iPuede u s t e d leer el r e l a t o d e l n a u f r a -
g io y o b s e r v a r á q u e en él apenas se h a -
b l a de K i t d h e n e r , cu iya p e r s o n a l i d a d y pa^ 
pell q u e r e p r e s e n t a b a e n ie! d r a m a e r a n lo 
s u f i c i e n t e m e n t e re levan tes p a r a m e r e c e r 
La feria de Reinosa. 
E l d í a 21 d e l p r e s e n t e se c e l e b r a r á en 
esta v i l l a u n a de l a s f e r i a s m á s i m p o r -
t an tes de E s p a ñ a , y con t a l m o t i v o , el 
i l u s t r í s i m o A y u n t a m i e n l o h a d i s p u e s t o 
v a r i o s fes te jos , a l g u n o s de l os c u a l e s nos 
p a r e c e n r e s u l t a r á n , c o m o e l p a s a d o a ñ o , 
m u y m a l o r g a n i z a d o s ; nos r e f e r i m o s a l 
( ( ce r tamen r e g i o n a l de c a n t o y b a i l e y 
toque de p a n d e r e t a s , y e l de c a n t o s d e l 
_ i p a í s p o r r o n d a s de mozos» , q u e se ve -
r i f i c a r á n e n el k iosco de l a m ú s i c a de la 
P l a z a M a y o r . 
A esos n ú m e r o s d e l p r o g r a m a h a d e b i -
a l g u n a a t e n c i ó n . Y a d e m á s , ¿como n o se ,i ' ^ ¿ ~ ~ i " _ " ~ X ^ T " A " . " ^ f " ^ " i 
h a n pneocupado de s ^ a r k k i t a h e n e r , a i do d.ár961*6 m a * Joca1' P r o c u r a n d o 
i 'n u le m a c e d ó n i c o . — N o 
i m p o r t a n c i a q u e sanak i r . . . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E X A . — E l G r a n Cluar te l g e n e r a l d e l 
e j é r c i t o a u s t r í a c o c o m u n i c a e l s i g u i e n t e 
p a r t e o f i c i a l : 
( (En los - f rentes de R u s i a y A l b a n i a n o 
h a caimíbiado lia s i t u a c i ó n . 
iF ren te i t a i i a n o . — A l S u r de Selo y en el 
I s o n z o f r a c a s a r o n ilas t e n t a t i v a s de l ene-
m i g o . 
E n la l l a n u r a de B a i n s s i z a y S a n t i E s -
p í r i t u r e n o v ó e l a d v e r s a r i o sus t e n t a t i v a s 
p a r a r o m p e r n u e s t r a s l í n e a s , s iendo re -
chazado . 
Cerca de Gor i tzáa y en el C a r s o , comba-
tes d? a r t i l l e r í a . » 
L o n d r e s , s in c a r b ó n . 
L O N D R E S . — S e g ú n u n c o m u n i c a d o o f i -
c i a l , l a c i u d a d de L o n d r e s s u f r i r á q u i z á 
es te i n v i e r n o u n a p e n u r i a m u y sens ib le 
de c a r b ó n . 
E l G o b i e r n o , q u e p revé esta c r i s i s , a d o p -
t a , p a r a p r e c a v e r l a , m e d i d a s d i l i g e n t e s . 
E s c a s e z de p a n en Ber l im. 
B E R N A . — S e sabe, con t o d a c e r t i d u m -
b r e , q u e este i n v i e r n o se v a a r e d u c i r l a 
p o r c i ó n de p a n q u e se concede a c a d a 
a l e m á n . 
(No h a y y a , m a t e r i a l m e n t e , n i p a n de 
t r i g o , n i de a v e n a , n i de c e n t e n o , n i s i -
q u i e r a e l a r t i f i c i a l l l a m a d o de g u e r r a . . . 
A c e r c a de l a p a z . 
' B E R N A . — E l « B e r l i n e r N a t i o n a l Z e i -
t u n g » a n u n c i a q u e c u a n d o e l c a n c i l l e r i m -
cua i lqu ier p r e c i o , b a s t a s a c r i f i c a n d o p o r l a 
s u y a o t ras 'v t idas? E s i n v e r o s í m i l q u e n o se 
h a y a n preocu ipado d e é l . E s e s i l enc io , esa 
d i s c r e c i ó n , s o n b ien e l o c u e n t e s : se exp l i -
todas l ias Redacc iones d e l m u n d o se p a g a -
r í a a b u e n p u e d o . 
E n I n g l a t e r r a y en o tna^ p a r t e s se dioe 
que s i K i t d h e n e r v iv iese «se sab r í a» . E n é l 
d í a file^ d ice todo , h a s t a lo q u e no se sabe. 
L a p r u e b a de l a e x i s t e n c i a de K i tohene i r , 
con o s i n i n t e r v i ú , es u n a c u a r t i l l a que en 
todas Das Redacc iones d e l m u n d o c i r c d l a , 
c u y a p r i m i c i a sie p a g a r í a a b u e n pred io . 
lEn t a n t o q u e se e n c u e n t r a la- l l ave de l 
raistemo, no i hay m á s r e m e d i o q u e fijarse 
en q u e Jia c e n s u r a i n g l e s a , q u e no j u e g a 
n u n c a c o n l as cosas se r ias , au to l r i za a l a 
(«Press A s s o c i a t i o n » a p u b l i c a r todo lo que 
que l as p e r s o n a s q u e en e l los t o m e n par-1 p e r i a l M i c h a e l i s a b a n d o n ó S t u t t g a r t , u n a 
te a p a r e z c a n e n f o n d o a d e c u a d o p a r a I v e r d a d e r a m u c h e d u m b r e se a g o l p a b a e n 
que e l « m a r c o » n o d e s e n t o n e d e l « c u a - i eil a n d é n , c a n t a n d o eft h i m n o n a c i o n a l . 
— el m o m e n t o d e la r u p t u r a c o n 11-
rales y conse rvado res , g e r m i n ó e n el qUll)!Te c u e s t i ó n K i t c h e n e r . 
como w 





;ta, suelda 1B 
iones, 
na» [ n 
.a, " 
lico con 
p r e o c u p a ^ aiH 
¿ E s q u e q u i e r o a b r i r a l as i m a g i n a c i o -
nes l a qu im le ra de u n sueño , u n n u e v o te-
r r e n o p a r a d i j u e g o de los pe r íodos t r á -
g i c o s : eili ((sport» de l a esperanza? 
P. B. 





una n • ° 
e t i e n e . ^ 
a 
™ del pueblo la zozobra de q u e M a u -
Ml(! f i ' i i r a re legado a la e x t e r i o r i d a d de 
«Póstol cívico. 
¡J^ - tPapacer ías hechas a l soca i re en -
«erales y c o n s e r v a d o r e e , p a r a e le -
m £ c ie l0 ,la fi?ura d e l señor 
a> con objeto de q u e no i n t e r v i n i e -
tefiu t ^ reali(to<l n a c i o n a l , no h a n d a d o 
^ ' « d o , pUes E s p a ñ a h a deb ido de e le-
a. g ^ ^ h o , ya q u e está c e r c a de M a u -
^'Xliíí cr€e co ino m e j o r y m á s aes r -
Sor M ERVAR ENTRE K'LS REALKLAD«» AL •ea€| ^ n ^ H y a h o r a se a l e g r a de q u e 
5 momento p resen te esté en So ló rza -
|:fn '"'ííp esté en M a d r i d , q u e es e s t a r 
i;1, ' ' i l ' dad de E s p a ñ a . 
[Wos de M&ura es l a de todos los mo-
Í W r < / ^ sef,()r M a u r a no se desdoña 
liica '^e al G o b i e r n o y sos tener l a po-
«i&mpre q u e d ó b u e n a . 
^ M a i i Aci?ión» u n a í r a s e de l se-
^ ' fr'i - a. l ) roPósi to de todas estas co-
m & n ^u ienes '"'"een que. los p a r t i d o s 
ti;,,.,. Para la s e g u r i d a d de E s p a ñ a y 
1 niivi,';'" .en s'u ^ v o r ; p a r a éstos las 
'> ti,.,: ; l l lciae en qii,e se sube a l Gob ie r -
" " ' " i p o r t a n c i a c a p i t a l . 
, , e 'nsiste en que h a y c r i s i s . 
C ^ t e k S T o S ' S . ' S i : ~ y * * * 
M el 
E n el S a r d i n e r o . 
H a s t a l as doce de l a m a ñ a n a p e r m a n e -
c i e r o n a y e r en la caseta r e a l de la p r i m e -
r a p l a y a d e l S a r d i n e r o Sus Ajl tezas los h i -
j o s de los i n f a n t e s d o n Cair los y doña 
L u i s a . 
P o r l a ta rde . 
A l as tres" y m e d i a s a l i e r o n e n a u t o m ó -
v i l los i n f a n t i t o s , a c o m p a ñ a d o s de l señor 
A r a m b u r o , l l e g a n d o b a s t a l a g r a n j a de 
Caoicedo, e n c u y a poses ión e s t u v i e r o n Sus 
A l tezas h a s t a l as siete y cu ia r to , en q u e re -
g r a s a r o n s i n n o w d a d a su «ohaílet» d e l 
S a r d i n e r o . 
Don C a r l o s y doña L u i s a . 
H o y , p robab lemien te , r e g r e s a r á n a nues -
t r a d i u d a d , de l a cacer ía ce leb rada en C a n -
gas de O n í s ( A s t u r i a s ) , líos s e r e n í s i m o s 
- S í a 
la \¿TSreso S i l b i d o d u r a n t e to-
Ŝ  las \ ,-P'h'n a n i m a c i ó n , c o m e n t á n -
% ¿0;1,e|llhera1cionefi de l Conse jo cele-
r> 4 m a ñ a n a en l a P r e s i d e n c i a . 
[ fprefp,, J".1' 'os m i n i s t r o s e s t u d i a r o n 
Ei^atnhiJ?(:i,a 1:1,1 a s u n t o r e l a c i o n a d o con 
> f i r. í , ' 1 * las Jun-.as de de fensa re-
l í l l c ! " i a rco lona . 
I ^ ' a i l n ' • •d!J lüs m i n i s t r o s de c o n t i -
tido 11 ^ ^ a n a se i n t e r p r e t a en 
5itip. ! í,lle 110 t i ^ n e o t r o o b j e t o q u e 
^ <iue l l egue l a c o n s u l t a h e c h a 
)na. 
D'ce don E d u a r d o . 
^ o r a m a n i f e s t ó ' e l seño r lk 1 K 
ta se 
[;:;; M i e l a s de de fensa. 
D a -
i1(aiaeIl0í!is',as <lu,e i g n o r a b a <]ue en 
Un . JUnt^U ' | ) le i ia " reuni<10 'en A s a m -
îX)Sn.S(:.híln ^ n V n i o lo« mili-
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
De u n acc idente fer rov iar io . 
A V I L A , 17 .—El a c c i d e n t e f e r l i o v i a r i o 
o c u r r i d o en V e l á y o s causó ocího h e r i d o s 
leves c i v i l es y d o s m i l i t a r e s . 
Dbce vagones q u e d a r o n f u e r a de l a v í a , 
y Has m á q u i n i i s e m p o t r a d a s u n a e n o t r a . 
Tires v a g o n e s r e s u l t a r o n com(F"letamente 
des t rozados . 
U n fa l lec imiento. 
C A R T A G E N A , 1 7 . — E l te raen te de n a -
v io detf c ruce ro «iPríncip le de A s t u r i a s » , 
d o n A g u s t í n F e r n á n d e z , h a f a l l e c i d o . 
Otro acc idente . 
Z A R A G O Z A , 17 .—En efl, k i l ó m e t r o 46 h a 
d ro» . 
C u a n d o u n a r t i s t a a n h e l a l l e v a r a l 
l ienzo e l a s u n t o de su o b r a , a d e m á s d e 
p i n t a r l as figuras en a c t i t u d c o n v e n i e n -
te, p r o c u r a c o l o c á r l a s en u n f o n d o a p r o -
p i a d o a l o q u e s i m u l a n d e s e m p e ñ a r y s i 
lo q u e se t r a t a , e n l os r e f e r i d o s n ú m e r o s 
de los fes te jos , es de q u e l as p a r e j a s q u e 
b a i l e n , t o q u e n y c a n t e n r e p r o d u z c a n es-
cenas m o n t a ñ e s a s , . q u e se d e s e n v u e l v e n 
en el c a m p o , ¿por q u é n o se hace ese c o n -
c u r s o en a l g u n o de los bel los r i n c o n e s o 
p a i s a j e s q u e c i r c u n d a n l a v i l l a? S i l os 
a l d e a n o s b a i l a n en l os p r a d o s , e n la ¡In-
m e n s a a l f o m b r a ve rde , d e b e n co loca rse 
l a s p a r e j a s q u e a s p i r e n a i p r e m i o o to r -
g a d o p o r l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , a l as 
E l oanc iUer saiMó a l a v e n t a n i l l a de l v a -
g ó n y d i j o a l a m u l t i t u d : 
( ( A l e m a n i a n o p u e d e se r v e n c i d a , s ino 
q u e i m p o n d r á l a paz . Es te a c o n t e c i m i e n -
t o t a n f a u s t o o c u r r i r á este a ñ o . » 
U n a t r i p l e s a l v a de a p l a u s o s a c o g i ó es-
t a s p a l a b r a s d e l c a n c i l l e r . 
Otro emprést i to. 
T O K I O . — E l e m b a j a d o r de R u s i a en el 
J a p ó n h a firmado el a c u e r d o r e l a t i v o a 
u n n u e v o e m p r é s t i t o r u s o de 105 m ü l o n e s 
de r u b l o s , q u e s e r á e m i t i d o p o r e l B a n c o 
Japonés . 
L u x b u r g en d e s g r a c i a . 
I J A S I L E A . — D i c e n de B e r l í n q u e e l m i -
n i s t r o de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a e n t r e g ó 
q u e c o n m á s d e s t r e z a y p r o p i e d a d e jecu -1 a y e r e n e l m i n i s t e r i o de Isegoc ios e x t r a n -
t e n ese e j e r c i c i o , y s i e l « r e l i n c h o » q j e r o s u n a - n o t a e n l a q u e c o m u n i c a q u e 
« i j u j ú u . . . » l o d a n l os mozos c u a n a o v a n 
de r o n d a o c u a n d o se d i r i g e n a sus ca -
sas, a c o m p a ñ a n d o a las m o z a s q u e , a l 
a t a r d e c e r , v u e l v e n de a l g u n a r o m e r í a , 
p ó n g a n s e esas p a r e j a s de a m b o s sexos 
c o n e l v e r d a d e r o t r a j e de l p a í s (que n o 
es e l de c r i a d a ) , en a l g u n a c a l l e j a o 
c a m b e r a de l as q u e , f e s t o n e a d a s de he le-
e l c o n d e L u x b u r g h a d e j a d o d e ser pe r -
s o n a g r a t a , y q u e , p o r lo t a n t o , le s e r á n 
e n t r e g a d o s los p a s a p o r t e s . 
E l P a r l a m e n t o y a n q u i . 
L Y O N . — T e l e g r a f í a n de W a s h i n g t o n 
q u e e n el Senado se h a d i s c u t i d o l a coope-
r a c i ó n d e l P a r l a m e n t o de los E s t a d o s U n i -
chos , z a r z a - m o r a s y rob les h a y p r ó x i m a s ^ o s con l os P a r l a m e n t o s a l i a d o s , 
a l a v i l l a , c o m o l a s de N e s t a r e s o S a n t a I M i s t e r F r a n k l i n p r e s e n t ó u n p r o y e c t o 
A n a , y s i t a l e s s i t i o s p a r e c i e s e n m u y d i s - p a r a que 25 m i e m b r o s d e l Cong reso sean 
t a n t e s , a h í es tá e l a m e n o paseo de l a s [ de legados en e l Conse jo í n t e r p a r l a m e n t a -
F u e n t e s , c o n f o n d o t a n p i n t o r e s c o y u n a ' 
p u e s t a de so l t a n be l l a , c o m o son c a s i 
t odas , en este r i n c ó n de C a n t a b r i a , pues 
el c i e l o a p a r e c e p rec ioso a l o c u l t a r s e e l 
a U r o d e l d í a t r a s los p icos d e C a m p ó o de 
Suso , y t e n d r e m o s r e p r e s e n t a d a s e n e l 
g r a n d i o s o e s c e n a r i o de l a n a t u r a l e z a dos 
de l a s c o s t u m b r e s m á s t í p i c a s de l a t i e -
r r u c a , q u e r e c o r d a r á n a l c a m p u r r i a n o de 
p u r a cepa l os a ñ o s de su i n f a n c i a , c u a n -
d o , q u i z á , e n l a m i s m a c a l l e j a q u e aho -
r a lo ve , p a s ó é l a c o m p a ñ a n d o a l a s m o -
zas o so l tó a l g ú n « r e l i n c h o » ; y el f o ras te -
ro se f o r m a r á i d e a e x a c t a de esas esce-
n a s q u e el i n m o r t a l e a n t o r de l a M o n t a -
ñ a d e s c r i b e c o n t a n t o s de ta l l es y p r o p i e -
d a d en sus a d m i r a b l e s nove las . 
'Si e n u n a f u n c i ó n de t e a t r o t u v i e s e n 
q u e b a i l a r a «lo a l t o , a lo b a j o y a lo 
l i g e r o » , n o se le o c u r r i r í a a l a u t o r de l a 
o b r a c o l o c a r l as p a r e j a s e n u n s a l ó n re -
g i o o e n e l t a b l a d o de u n k iosco , c o m o s i 
se t r a t a s e de u n n ú m e r o de café c a n t a n -
te , s i n o q u e las c o l o c a r í a e n t r e b a s t i d o -
res , q u e s i m u l a s e n c a g i g o s , c h o p o s o m a -
t o r r a l e s , con u n t e l ó n d e f o n d o d o n d e el 
escenóg ra fo h u b i e s e p i n t a d o t r i g o s y p r a -
dos, v i éndose a l g u n a s h u m i l d e s casucas 
e n la f a l d a , de e n o r m e s m o n t a ñ a s , c u y a s 
c i m a s tocasen con e l a z u l de l a s b a m b a l i -
n a s d e l c ie lo . 
•Esos b a s t i d o r e s , ese te l ón y esas b a m -
b a l i n a s n a t u r a l e s l as t e n e m o s , s i n q u e 
h a y a a r t i s t a q u e sea capaz de r e p r o d u -
c i r l a s c o m o l a n a t u r a l e z a n o s l os p resen -
t a y con ese f o n d o , y d e n t r o de ese m a r c o 
deben a p a r e c e r los dos n ú m e r o s d e l p r o -
en l a m e s e t a de B a i n s i z a , e n da noohie d e l 
15 a l 16, el er iemigo i n t e n t ó , p o r m e d i o d e 
c u a t r o c o n t r a a t a q u e s , v o l v e r a o c u p a r l as 
pos ic iones q u e p e r d i r c a i e l d í a a n t e r i o r . 
F u é r e c h a z a d o p o r n u e s t r a s de fensas , 
q u e captu i -a i ron 63 p r i s i o n e r o s , de e l los dos 
of ic ia les.» 
a r t i l l e r o s : d i s m i n u c i ó n del t i e m p o 'emplea-
do ein l a p u n t e r í a de los oañones, p o r la 
s imp ' l i f i cao ión de l os ó r g a n o s q u e en e l la 
i n t e r v i e n e n , y reducción n o t o r i a de la d u -
r a c i ó n de l a c a r g a . 
F r a n c i a está L e g í t i m a m e n t e o r g u l l o s a 
de su c a ñ ó n Sabneáder, de 75 m i l í m e t r o s , 
q u e es e l m i s m o q u e poseen n u e s t r a s ba -
l e r í a s d e c a m p a ñ a . 
E l p r o y e c t i l de esta m o r t í f e r a a r m a es 
u n a e n v u e l t a de ace ro , l i g e r a y res is ten te , 
q u e a l o j a en s u a n t e r i o r 250 b a l i n e s d e p lo -
m o e n d u r e c i d o , de 11 g r a m o s de peso cada 
u n o , l i g a d o s en t re sí c o n a z u f r e ; a l es ta -
l l a n el p r o y e c t i l , p o r efecto de l a espolleta 
de t i e m p o , c o n v e n i e n t e m e n t e g r a d u a d a , 
esparce e l cono de balánes, s e m b r a n d o ¡a 
m u e r t e e n l a zona b a t i d a . 
L a a r t i l l e r í a r ea l i za s u m i s i ó n des t ruc -
t o r a c o n t res g é n e r o s de t i r o de e f i cac i i a : 
el p rog i ies ivo , el de r á f a g a s y el de a lza 
ú n i c a . 
E n e l p r o g r e s i v o y e n Ha h i p ó t e s i s de q u e 
C u a t r o of ic ia les muer tos . 
P E T R O G R A D O . - ^ L o s t r í p d l a n t e s de l b u -
q u e de g u e r r a «iPedro y Pab lo» , ancüade 
e n H e l s m g f o í d , m a t a r o n a t i r o s a c u a t r o 
Of ic iales q u e se n e g a r o n a obedecer l a or - ¡W*^ Í a l z a ^ ̂  ^ f 0 8 
d e h de u n a asamb lea d e m o c r á t i c a l o c a l de f ^ ^í0' ^ S ^ d u a d a el ^ z a a 2.600 
firmar u n m a n i f i e s t o de a d h e s i ó n a l G o ' a i p , se d i c e en e t ecn i c i smo a r t i l l e r o q u e 
b iennu p r o v i s i o n a l se lha o r q i M l a d o e l f u e g o , s i e n d o l a h o n q u i -
. ' ' l i a de '200 m e t r o s , d i i fe renc ia e n t r e el t i r o 
A u d i e n c i a espec ia l . (.orto rmáx imo y el llairgo m í n i m o . .Cada 
A M S ' I E R D A M . — E l R e y de Suec ia h a p ieza de l a ba te r ía en f u e g o hace en tonces 
recibido e n a u d i e n c i a espec ia l a l e m b a j a - dos d i s p a r o s , con a lzas q u e v a r í a n en t re 
do r de A l i e m a i i i a . 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
L O N D R E S . — E l ú l t i m o p a r t e f a c i l i t a d c 
p o r el G r a n Gurartel g e n e r a l d e l e j é r c i t o 
i n g l é s d i ce l o s i g u i e n t e : 
• « V a r i o s r e g i m i e n t o s ingi leses y escoceses 
i e a l k a r o n í r e c u e n i e s i r r u p c i o n e s e n d i -
versos p u n i o s de l f r e n t e , c a p t u r a n d o p r i -
s i one ros y a m e t r a l l a d o r a s . 
T a m b i é n l o g r a m o s d e s t r u i r jlos e m p l a -
z a m i e n t o s d e t r i n o l u e í a y depós i tos de m u -
n io iones . 
Eil A l m i r a n t a z g o c o m u n i c a q u e l os a p a -
r a t o s de l Cuei ipo de A v i a c i ó n , n a v a l b o m -
b a r d e a r o n el sábado l os b a r c o s e n e m i g o s 
s i t u a d o s e n t r e Ostende y V e a n k e n b e r g e . 
U n a b o m b a c a y ó sob re u n d es t r oye r y 
do,s remol icadores , q u e se I h u n d i e r o n . 
E n e)i c u r s o de la j o r n a d a , dos l i i d r o p l a -
ii'os e n e m i g o s d i e r o n caza a u n o d e los 
nues t ros . 
A c u d i e r o n n u e s t r o s avúones de escoilta 
y a v e r i a r o n a o t r o . « 
L o s d í a s 15 y 16 d e s t r u í m o s d o s a p a r a -
tos 'en comba te aéreo y m u s a m o s a v e r í a s 
a o t r o s dos.» 
U L T I M O P A R T E A L E M A N 
K U E M G S V V U S T E R H A U S E N . — E l ú l t i -
nu) c u m u n i c a d o f a c i l i t a d o p o r e l G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o a l e m á n d i c e 
lo s i g u i e n t e : 
« D u r a n t e Ha t a r d e , en F l a n d e s , a c t i v i -
d a d de a r t i l l e r í a . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i t a -
do a l a s once de l a n o c h e , d i c e l o s i -
g u i e n t e : 
« E n l a d e n e c h a del M o s a , a c t i v i d a d de 
a r t i l l e r í a , espec ia lmente v i o l e n t a a l N o r t e 
de l a co ta 344 y 'en di bosque de C a u r r k -
nes., 
L o s i f ranoeses h a n r e a h a z a d o go lpes de 
m a n o en el canal l R h o n e - R h i n . 
E n e l res to de(l. í r e n t e n a d a no tab le q u e 
mencüonar .» 
Expor tac ión p r o h i b i d a . 
W A S H I N G T O N . — E / 1 ) G o b i e r n o h a dec i -
d i d o no conceder l i c e n c i a p a r a l a e x p o r t a -
c i ón de p r o d u c t o s , desde e l p r ó x i m o j u e v e s , 
p a r a E s p a ñ a , D i n a m a r c a , Suec ia , S u i z a , 
A l e m a n i a , T u r q u í a , A l b a n i a , ios pa íses 
ocupados p o r A l e m a n i a en B é l g i c a y o t r o s 
países . 
Not ic ia c o n f i r m a d a . 
L O N D R E S . — S e c o n f i r m a q u e e n R u s i a 
h a s ido p r o d l a m a d a la R e p ú b l i c a . 
P a l a b r a sobre p a l a b r a . 
PETROGRADO.—JEM, g e n e r a l Vá l ius ie f f , 
comandan t i e en jetfe d e l f r e n t e occ i den ta l , 
h a p u b l i c a d o u n a o i rden del! d í a , en la q u e 
dice q u e e l e n e m i g o , poir e l éx i to ú l t i m a -
m e n t e a l c a n z a d o en R i g a , se d ispone a l a 
r u i p t u r a deii f r e n t e de DAvtinski, y an tes de 
que log re s u p r o p ó s i t o , el G o b i e r n o n o debe 
p e n s a r ien o t r a cosa q u e len l a r e o r g a n i z a -
c i ón i n t e r i o r y e n c a p a c i t a r a l e j é r c i t o p a -
r a q u e p u e d a h a c e r f r e n t e a l e n e m i g o . 
C o n f e r e n c i a s p r o h i b i d a s . 
B U E N O S A I R E S . — H a n s ido p r o l ü b i d a s 
-ias c o n f e r e n o i a s rad io te l i eg rá í i cas de 
Ñ a u e n q u e r e c i b í a l a C o m p a ñ í a de R a -
d i o t e l e g r a f í a . 
L a C á m a r a i t a l i a n a . 
R O M A . — i P a r a fla s e g u n d a decena de oc-
t u b r e h a s i d o c o n v o c a d a Oa C á m a r a i t a -
i i a n a . 
E s pos ib le q u e lias sesiones se r e a n u d e n 
el d í a 6. 
Not ic ia inexac ta . 
A M S T E R D A M . — N o iesc i e r t o q u e el m i -
n i s t r o a l e m á n en M é j i c o h ^ y a ped ido l a 
O r d e n día (la C o r o n a , p a r a e l m i n i s t r o de 
Suec ia en a q u e l l a cap i ta i l . 
sí g e n e r a l m e n t e 100 m e t r o s . 
E n el caso c o n c r e t o q u e h e m o s expues-
to las g r a d a c i o n e s e r í a n c u a t r o : p r i m e -
r a , a 2.300, o sean c i e n m e t r o s e n el p u n -
t o i n i c i a l d e l a h o r q u i l l a ; s e g u n d a , a 
2.Í00, a l za c o r t a de l a h o r q u i l l a ; t e r c e r a , 
a 2.500, a l z a i n t e r m e d i a , y c u a r t a , a 2.600, . 
a l z a l a r g a . 
E l t i r o de r á f a g a s se e j e c u t a c o n h o r -
q u i l l a s i g u a l e s o s u p e r i o r e s a c i e n m e -
t ros . Cons is te e n t i r a r s u c e s i v a m e n t e c o n 
cada p i e z a , c o n a l z a s d i s t i n t a s , u n o o 
dos d i s p a r o s . E s d e c i r , q u e c a d a c a ñ ó n 
de la b a t e r í a a p u n t a e l t e r r e n o h o r q u i l l a -
do, con d i f e r e n c i a s d e a l z a s de 50 m e t r o s , 
g e n e r a l m e n t e . 
E l t i r o c o n a l z a ú n i c a suele ser t i r o de 
p r e c i s i ó n , c u a n d o t i e n e p o r finalidad b a -
t i r u n o b s t á c u l o m a t e r i a l . 
De l a s t res c l ases de t i r e expues tas , e l 
p r o g r e s i v o es e l m á s r á p i d o . Se e j e c u t a 
con 35 s e g u n d o s a p r o x i m a d a m e n t e , y co -
m o , p o r regla g e n e r a l , s e r á c o n v e n i e n t e 
d e s t r o z a r a l a d v e r s a r i o lo m á s r á p i d a -
m e n t e p o s i b l e , el t i r o de_ e f i c a c i a m á s e m -
p leado es e l p r o g r e s i v o . A d e m á s de sus 
efectos m a t e r i a l e s d e s t r u c t o r e s , p r o d u c e 
u n efecto m o r a ! a t e r r a d o r , su f i c i en te pa - . 
ra ; 'on tene i r y p a r a l i z a l r e l . a v a n c e d e l 
e n e m i g o . 
C u á n d o l as t r o p a s c o n t r a r i a s a v a n c e n 
en m a s a s m u y p r o f u n d a s se rá m á s c o n -
ven ien te el t i r o de r á f a g a s , y p a r a b a t i r 
o b s t á c u l o s fijos e l m á s u s a d o es e l t i r o 
de a l z a ú n i c a , i n t e r m e d i a , , ide la. h o r -
q u i l l a . 
C o n t r a a t r i n c h e r a m i e n t o s se e m p l e a n 
o r o y e c i i l e s c o n exp los i vos de a l t a a c c i ó n , 
ládfóai p o r e j e m p l o , i cnyos d e s t r u c t o r e s 
efectos son e n o r m e s , a b r i e n d o b r e c h a 
d o n d e c a e n . 
Para, p r o d u c i r e l v a c í o e n e l c a m p o de 
I j a t n l l a , o b j e t i v o esenc ia l de t o d a a r t i l l e -
ría, se e m p l e a n f u e g o s i n d i r e c t o s , o c u l -
tándose p a r a e l lo las b a t e r í a s d e l e n e m i -
Tn á q u i e n h a n de c o m b a t i r des f l l ándose 
de sus v i s t a s . 
H a y , a d e m á s de l t i r o i n d i r e c t o , l a p u n -
t e r í a i n d i r e c t a , q u e cons i s te en r e l a c i o -
n a r l a p o s i c i ó n d e l b l a n c o q u e se va a 
a f i r c o n l a de p u n t o s fijos, dé g r a n v i -
s u a l i d a d , q u e se h a l l e n en. sus i n m e d i a -
c iones. 
E l t i r o i n d i r e c t o es m u y ¡empleado pfura 
b a t i r o b r a s vde f o r t i f i c a c i ó n , c ú p u l a s g i r a -
t o r i a s de reduc tos y t r o p a s a t r i n c h e r a d a s . 
E n pd'J ioroét ica es ell t i r o que m á s se e m -
plea y el q u e m e j o r e s r e s u l t a d o s p r o d u c e . 
T a m b i é n ipa ra ba t i r ; a t r i n c i h e r a m i e n t o s 
permamentes se u s a n l o s f u e g o s c u r v o s de 
los mor te ros . . 
Ta les s o n , a g r a n d e s r a s g o s y esquemá-
i camente , l os p r o c e d i m i e n t o s de tdro de l a 
m o d e r n a a i r t i l l e r í a de c a m p a ñ a , t a n t o p a -
r a b a t i r t r o p a s , en ca impo a b i e r t o o a t r i n -
c h e r a d a s , icomo p a r a a p a g a r lofi f u e g o s de 
s ba te r í as e n e m i g a s . 
Raba para los pescadores. 
P r o c e d e n t e d e C r i s t i a n í a , l l egó e l v a p o r 
n o r u e g o « S a n t i a g o » , de l a Comipañ ía u a -
v i e r a -cuyos b a r c o s f r e c u e n t a b a n a m e n u -
do n u e s t r o puiertoi an tes d d l con f l i c to eu -
ropeo . 
E l c i t a d o v a p o r h a d e s e m b a r c a d o u n o s 
600 barri l l ies de r a b a , q u e t a n t a ía l l ta h a c í a 
p a r a l£\l g r e m i o dle pescadores , c o n ob je to 
de u t i l i z a r l a p a r a sus f a e n a s . 
E s t e ((Stock», u n i d o a l p e q u e ñ o s u r t i d o 
q u e o t ros b a r c o s h a n t r a í d o , a s e g u r a r á n 
u n a b u e n a t e m p o r a d a d e p e s c a a n u e s -
t r o s s u f r i d o s y h o n r a d o s pescado res . 
" eilfí 'v-uiiivil' xwr» ili- — 1 
0^jetn t ^ u e esta r e u n i ó n t i e - d e s c a r r i l a d o u n t r e n , q u e d a n d o l a m á q u i - g r a m a de fes te jos ob je to de este a r t í c u l o . 
10 t r a t a r a s u n t o s de r é g i m e n na vu lcada . Ju l io G . de l a Puente . 
r i o q u e se r e u n i r á t r i m e s t r a l m e n t e . 
L a s i tuación de R u s i a . 
L O N D R E S . — C o m e n t a n d o l a r i v a l i d a d 
e n t r e K e r e n s k i " y K o r n i l o f f , e l « T i m e s » 
d i ce : 
«<La p e r s p e c t i v a e^tá m u y o b s c u r a y 
a f e c t a a l a g u e r r a eñ t o d o s los f r e n t e s , 
por - lo c u a l l os a l i a d o s e m p i e z a n a reco-
n o c e r q u e a u n e n l as d r e u n s i a n c i a s . m á s 
f a v o r a b l e s la reviviscencia de l a e f i cac ia 
m i l i t a r de R u s i a h a ule e s t a r m u y r e -
mota . . ) 
L a vacunación del ejército f rancés. 
PAiR IS .—iLa v a c u n a c i ó n a n t i t i f i c a h a 
d a d o r e s u l t a d o s i n e s p e r a d o s . U n a esta-
d í s t i c a establece e l t a n t o p o r c i e n t o exac-
to de l os casos seña lados en los e j é r c i t os 
del f r e n t e f r a n c é s . 
' L a p r o p o r c i ó n , q u e e n a l g ú n t i e m p o 
e r a de 74,4, b a j ó a 16,2, y a u n . a m e n o s de 
l a m i t a d . 
L o s técn i cos d e c l a r a n q u e l a fiebre t i -
f o i d e a h a d e s a p a r e c i d o p r á c t i c a m e n t e e n 
el e j é r c i t o . 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
C O L T A N O — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l 
de l e j é r c i t o i t a l i a n o c o m u n i c a el s i g u i e n 
te p a r t e o f i c i a l : 
( (Ten ta t i vas d e l e n e m i g o en e l f r e n t e de l 
T r e n t i n o . , 
E n e l va l l e d e G i u d i c a r i a , f u e r z a s ene-
m i g a s i n t e n t a r o n ace rca rse a n u e s t r a s l í -
neas, s iendo d i s p e r s a d a s p o r l a a r t i l l e r í a . 
E n G o r i t z i a , m a y o r a c t i v i d a d de a r t i -
l l e r í a , q u e p r o d u j o i f ue r t e r e a c c i ó n p o r 
p a r t e d e l a n u e s t r a . 
E n e l alito V o i t e , en el val le de F e l i a y 
El tiro de la artillería. 
L á í n 2 MERCERIA 
De u n par t ido. 
E l «Club B a r r e d a - S p o r t » r e t a ail e q u i p o 
A ciel «C lub De lpor t i vo C a n t a b r i a » p a r a j u -
g a r u n p a r t i d o de f ú t b o l eil d o m i n g o p r ó -
x i m o , 23 d e l c o r r i e n t e , a l as c u a t r o y m e -
d i a de l a tande, en el c a m p o de l a Soc iedad 
" R a d i n g C l u b » , de S a n t a n d e r , s iendo c o n -
d i c i ó n p rec i sa q u e ambos equ ipos estén 
f o r m a d o s p o r dos m i s m o s j u g a d o r e s q u e 
figuraban en lias l i s tas p u b l i c a d a s e n la 
p r e n s a icuando se a n u n c i ó l a oell lebración 
dej p a r t i d o q u e t u v o efecto el d o m i n g o ú l -
t i n i u . 
i P a r a e v i t a r p a r c i a l i d a d , p r o p o n e m o s 
q u e a c t ú e n de «neíeree» y jueces de ((goal» 
y l í nea p e r s o g a s á j e n á s a s i g n i f i c a d o s 
equ ipos , s i e n d o nule&tra o p i n i ó n q u e p u e -
d e n a r b i t r a r el p a r t i d o u n o de tos i n t e l i -
gen tes y c o n o c i d í s i m o s d e p o r t i s t a s d o n 
F e r m í n Sáncihez o d o n R o b e r t o A l lvarez , a 
'dilección d d l «C lub D e p o r t i v o » . 
R o g a m o s a d i cho C lub se s i r v a con tes -
t a r n o s p o r l a p i e n s a . — E l Cor responsa l . 
. vvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvax \Aavvvwvvv^ 
SC'-C^-W-vÁ. I L Í T " V 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l e n el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
8erv l« ia a l a c a r t a y p o r cubier tos . 
HABITACJONFS 
TÜDOR I n t e r e s a n t e s pormonores . E n las m o d e r n a s b a t a l l a s de c o n t i n g e n -tes e n o r m e s , el c a ñ ó n i n i c i a e l tfuego y po -ne p u n t o final a l a contálenda. 
H a s t a 1846 se usó la p ieza l i s a de a v a n -
c a r g a ; en l a r e f e r i d a f e c h a se i n i c i ó el r a -
y a d o de 'las á n i m a s , y del p r o y e c t i l esfé-
r i c o se p a s ó ail a l a r g a d o ; desde S a d o w a , 
e n 1866, y p a r a e v i t a r e l escape de gases, 
e n e l m o m e n t o de l d is iparo , se e m p l e a n l as 
p iezas de r e t r o c a r g a , c u y o é x i t o sanc ionó 
La p a s a d a d i s c o r d i a f r a n c o p r u s i a n a . 
L a c a m p a ñ a de l 70 ifué el p u n t o i n i c i a l 
de los p r o g r e s o s de l c a ñ ó n , q u e a'l a u m e n -
t a r su po teno ia o f e n s i v a l o h a c e en per -
j u i c i o de s u senc i l l ez , a u m e n t a n d o Illa ca r -
g a c o n s i g u i e n t e y d a n d o m a r g e n a re t r o -
cesos b ruscos de l a m á q u i n a a r t i l l e r a , q u e 
l a p e r f e c c i ó n de '.los í r e n o s h a r e d u c i d o a 
l í m i t e s p r á c t i c o s . 
A m i z de estos p r o g r e s o s se i n v e n t a l a 
espo le ta de t i e m p o s , q u e m o d i f i c a n , m e -
j o r á n d o l a , K r u i p p , Norden i fe l t , Lance l l e y 
B u x e r . 
E l « s h r a p n e l l » r e s u l t a b a i ne f i caz c o n t r a 
t ro jpas p r o t e g i d a s p o r p r o f u n d o s fosos , 
l.fulé p rec i so , p a r a b a t i r b l a n c o s cub ie r tos , 
q u e elli « sp reen -g rana te» , con s u potente 
c a r g a e x p l o s i v a , p royec tase sus c a s c o s di-
í o i u n e s sobre 'Has t r o p a s r e s g u a r d a d a s , 
q u e l a « g r a n a d a - t o r p e d o » p e n e t r a s e coh 
f u e r z a e x t r a a r d i n a r i a en- m u r o s compac-
tos p a r a d e s t r o z a r l o s . 
L a r a p i d e z I f og rada en suces ivos per fec-
c i o n a m i e n t o s en ©1 í u e g o de f u s i l e r í a , y l a 
a p a r i c i ó n de Ids to rpedos c o m o a r m a n a - P a r t o s , e n f e r m e d a d e s de. los n i ñ o s y de 
v a l , t r a j o la a p a r i c i ó n en l as a r t e s bé l i cas l a m u j e r , 
dd l o a ñ ó n de t i r o , r á p i d o , cons igu iéndose | C o n s u l t a , de once y med ia , a u n a . 
p a r a este ü n la so luc ión de dos p r o b l e m a s , Pa»«« de P e r o d a , I I , 3.u—Teléfono fi2l. 
Sección especial de ins* 
la laciones de alumbrado 
eléctrico de automóviles. 
E l mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo T U D O R en 
los principales garages y tal leres de Madrid 
y provincias : M A D R I D — S A G A S T A , 11 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to R u b i o , - d e M a d r i d 
Médico espec ia l i s ta en en fe rmedades de l a 
de l a m u j e r . 
Cont.» de 11 a 1 .—ArciUero . 4, 2 . °—Tel . 736 
Francisco Setién, 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a n a r i z , 
g a r g a n t a y oídos. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
C o n s u l t a d s n u e v e a u n a y de doe a se is . 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a de doce a u n a , en W a d - R á s , 
f, 1.° E n el S a n a t o r i o M a d r a z a , de c u a -
tro A fdn¿A 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
i«Eii i m l u g a r dé l a M a n c h a . . . » l^a j o -
c i i . n í a y a c e r t a d a c r e a c i ó n de P a b l o l ' u -
(•••Ihuia—en q u e la v i e t o s i d a d de unos t m i -
foí 'n ies m i l i t a r e s a p a s i o n a a l as e e í l o r i i í i s 
p u e b l e r i n a s , d e s l u m h r a l a r ú s t i c a e a n d i -
d«z del aco rnó da do m a t r i m o n i o cas le l l a -
no , a t u r d e l os á n i m o s de l oe m u c h a c h o s 
c a m p e e i n o s a l verse c h a s q u e a d o s p o r sus 
•novias y c a m b i a l a i m p r e s i ó n de l as za-
fias « m a r i t o r n e s » a c e r c a de i a t r o p a a lo -
j a d a , t o r n á n d o s e e l r e c a t o e n a p a s i o n a d a 
a d m i r a c i ó n h a c i a e l b r a v o a s i s t e n t e vas -
c o — h a r e s u r g i d o e n i a escena, e n e l ee-
• i rado d e l S a l ó n C o m i l l a s . 
A q u í , u n t i r e p r e s e n t a c i ó n t e a t r a l cons -
t i t u y e u n a s u n t o s e n s a c i o n a l y s o n o r o . 
D o n d e La v i d a v e r a n i e g a se des l íe e n u n a 
m o n o t o n í a u n t a n t o c a m p e e t r e y r e e i g p a -
d a y los a t r a c t i v o s son h a r t o escasos, u n a 
c<soirée», u n a c l o benéf ico c o m o éste c o n -
g r e g a a l e l e m e n t o d i spe rso que se a c o p l a 
y ee f u n d e h o y e n , e l c r i s o l de l e n t u s i a s -
m o y de l a filantropía. 
U n a f u n e s t a e i n e s p e r a d a c a u s a «os 
vedó l a a s i s t e n c i a a i f e s t i v a l . P e r o n o 
q u e r e m o s d e j a r de t r a n s c r i b i r Jas i m p r e -
s iones r e c o g i d a s , y a q u e se t r a t a de u n 
a c t o r e v e s t i d o de g r a n t r a n s c e n d e n c i a p a -
r a l a b e n e f i c e n c i a l o c a l . Se d e s t i n a b a e l 
l u c r o a a u m e n t a r l os i n g r e s o s de l a L i g a 
A n t i t u b e r c u l o s a q u e p a t r o c i n a el exce len-
l i s i m o s e ñ o r m a r q u é s de C o m i l l a s y de l a 
q u e s o n m i e m b r o s a l t o s p e r s o n a j e s . E l 
r i c a u d o a s c e n d i ó a 2.000 pesetas . H u b o 
ésp lénd idpe d o n a t i v o s ; e n t r e e l l o s figura 
e l de l a U n i v e r s i d a d ^ Pont j ' f i .c ia. E l exce-
í e n t í s i m o seño r m a r q u é s de C o m i l l a s y 
Ja nob iee d a m a s d e l P i é l a g o tascaron sus 
p a l c o s e n 300 pesetas . 
Comenzó l a f e s t i v i d a d c o n um p r e l u -
d i o o r q u e s t a l , e n e l q u e p u s i e r o n d e . re -
l i e v e s u s i n g e n i o s m u s i c a l e s e l e m i n e n t e 
P a d r e O t a ñ o , l a s a r i s t o c r á t i c a s s e ñ o r i t a s 
M a r í a L u i s a G ü e l l y P a z R u i z , d o n P e d r o 
H o r n e d o y e l t e n o r s e ñ o r A r r i e t a . 
E l p r o g r a m a f u é e l s i g u i e n t e : 
L A r i a , v i o l í n y p i a n o , J . S. B a c h . — 
I I . R o m a n z a , Saco d e l V a l l e . ( S e ñ o r i t a 
M a r í a L u i f t a G ü e l l y d o n P e d r o H o r n e -
d o ) . — I I I . Rac.conto de « L o h e n g n i n » , R. 
W a g n e r . — I V , «Son l as once», c a n c i ó n 
m o n t a ñ e s a , N . O t a ñ o . — V - « Y a n o v a l a 
n i ñ a » , N . O t a ñ o . ' (Señor A m / ? t a , t e n o r , y 
P, O t a ñ o , S. J . ) — V I . R o m a n z a , v j o l í n y 
p i a n o , B e e t h o v e n . — V I L J o t a , H i e r r o . (Se-
ñ o r i t a P a z R u i z y d o n P e d r o H o r n e d o ) . 
— V I I I . « L a M o n t a ñ a » , N. O t a ñ o . — I X . 
« A i r e , b u e y » , N. O t a f i o - ^ R o n d a i n f a n -
t i l » , N . O t a ñ o . ( P i a n o , p o r e l P.. O t a ñ o ) . 
E u b reve se v e r á c o r o n a d a l a obra 
m a g n a , de .la A s o c i a c i ó n , e d i l i c á n d o s p e l 
p a b e l l ó n - s a n a t o r i o , c u y a p r i m e r a p i e d r a 
se c o l o c a r á p r o n t o , e n e l b a r r i o de Gam-
p íos . T o d o s h a n c o n t r i b u i d o con s u s es-
f u e r z o s , d o n a c i o n e s y c o l a b o r a c i ó n a le-
v a n t a r l a o b r a p a t r i ó t i c a . L o s d i s t i n g u i -
d o s j ó v e n e s a f i c i o n a d o s , q u e rep resen ta -
r o n a m a r a v i l l a « E n u n l u g a r de J a Ma-n-
o h a . . . » ; los a r i s t ó c r a t a s conce r t i s tas , e 
p u e b l o en te ro q u e c o n t r i b u y e con su cuota 
m e n s u a l , e l p ú b l i c o selecto q u e h o n r ó el 
f e s t i v a l con s u p r e s e n c i a , r e p r e s e n t a 1% 
c o r o n a de l a u r e l q u e h a de n i m b a r m 
¡ideal s a n t o y p a t r i ó t i c o , a l e n t a d o p o r h 
m a g n a n i m i d a d de u n a l t o p r o c e r . 
Y o h e de ser e l p o r t a v o z q u e p u b l i q u i 
en t o d a su m a g n i t u d .la i n i c i a t i v a n o b k 
d e m i s p a i s a n o s , l a a b n e g a c i ó n y benef i 
c e n c í a s u y a s , p a r a e s t í m u l o y e m u l a c i ó ] 
d e o t r o s p u e b l o s . 
Antonio So i i s . 
C o m i l l a s . 
Notas de la A leal di? 
a S a n t a n d e r c o m o u n a j i c a r i l l a de a l a -
b a s t r o , . . . 
•SiTi e m b a r g o , n o s o t r o s , p e s u m s t a s s i s -
t e m á t i c o s , uos p e r m i t i m o s p o n e r en d u d a 
el o u e so l l even a l a p r á c t i c a l o s d i c h o s 
aug a y e r s a n a b a n p o r e l s a l ó n de l a A l -
al, i ía sesión o r d i n a r i a . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , d e b i e r a c e l e b r a r 
ses ión o r d i n a r i a n u e s t r a C o r p o r a c i ó n m u -
n i c i p a l . . . . 
A d v e r t i m o s a l o s conce ja l es q u e s ien -
t e n h o r r o r p o r l a s ses iones d e l m i é r c o l e s , 
crue e n e l o r d e n d e l d í a de m a ñ a n a no 
figura n i n g ú n n o m b r a m i e n t o de e m p l e a -
d o p a r a e l M u n i c i p i o . 
Y los d e m á s a s u n t o s , y á saben us tedes 
q u e . . . 
51 desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
LUTOS EN OCHO HORAS ' 
A l c a l d e acc iden ta ! 
P o r e n f e r m e d a d d e l a l c a l d e p r o p i e t a 
r i o , d o n R a f a e l B o t í n , se h a e n c a r g a d ( 
t e m p o r a l m e n t e de .la A l c a l d í a e l c o n c e j a l 
s e g u n d o t en i en te a l c a l d e , d o n E m i l i o Jo 
r r í n . 
S e decía ayer . . 
E n el s a l ó n de l a p r e s i d e n c i a mun ic . ' 
p a l , q u e los señores de l Conce jo i b a n ú 
e n t r a r e n u n a e r a de r e d e n c i ó n , en c u a n -
to se r e l a c i o n a con a t e n d e r d e b i d a m e n t e 
l as n e c e s i d a d e s u r b a n a s de S a n t a n d e r . 
U n e d i l «des igente» p i d i ó u n f a r o l p a -
r a e l t r o z o de l a c a l l e de S á n c h e z - S i l v a 
c o m p r e n d i d o en t re l as ca l l es de Sev i l la 
y T o r r é l a v e g a , d o n d e se « p e l i c u l i z a n » de 
noche escenas c u p i d e s c a s de t o n o s e leva -
dos . 
O t r o c o n c e j a l p e n s a b a o c u p a r s e d e l m a l 
a s p e c t o q u e p r o d u c e n los m a c i z o s de lo? 
j a r d i n e s q u e d a n . a l a A v e n i d a de A l f o n -
so X I I I , n i d a l d e p e r r o s , w a t e r - c l o s s e t de 
c h i q u i l l o s y r e c i p i e n t e e n o r m e de m i a s -
m a s e i n m u n d i c i a s . 
U n m u n í c i p e «ch ic» , r e p u b l i c a n o y t o -
d o , se o f r e c í a a p a g a r de su p e c u l i o el 
j a b ó n n e c e s a r i o p a r a l a v a r el f r e n t e d e l 
G o b i e r n o , c i v i l . 
O t r o p a d r e de l p u e b l o p e n s a b a i n t e r -
p o n e r su v a l i o s a i n f l u e n c i a p a r a v a r i a r 
ol «disco» de Ja casa p rospec to ( T a b l e r o s 
y P r í n c i p e ) , d o n d e hace q u i n c e s i g l o s es-
t u v o e l g r a n depós i t o d e l R i o j a P a l o m a r . 
Y v a r i o s o t r o s conce ja l es h a b l a b a n de 
p r o y e c t o s dé u r b a n i z a c i ó n q u e d e j a r í a n 
Bolsas y Mercados 
B O L S A O E M Á D n i D 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
I n t e r i o r , ser ie A , a 77,50 p o r 100; ser ie 
B , a 77,50 p o r 100 ; ser le C, a 77,25 p o r 100, 
y seinie E, a 76,05 p o r 100. 
Amoí í jzah ie . en c a l c e t a s , ser ie A , a 92,60, 
92,70 y 92,(10 p o r 100, y ser ie C, a 92,60 
p o r m 
A y u n t a m i e n t o de ^Bilbao, a 87 po r J00. 
A C C I U N K S 
C r é d i t o de l a Undón Mlnezía , a 540, 530, 
5(25, 530 y 520 pesetas. 
So ta y A z n a r , a 3.500 pesetas, fin de l 
c o r r i e n t e , y a 3.400, 3.480, 3.490, 3.470 y 
3.440 pesetas. 
M a r í t i m a deil1 N e r v l ó n , a 3.500 p e s e t a s 
fin deü c o m i e n t e , y a 3.400 pesetas. . 
M a r í t i m a U n i ó n , a 3.100 pesetas, fin d e l 
c o r r i e n t e , y a 3.150 (pesetas, fin d e l c o r r i e n -
te, c o n p r i m a de 250 pesetas. • 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , a 1.580 pesetas, fin 
del c o r r i e n t e ; á 1.700 pesetas, fin de o c t u -
bfle, con p r i m a de -100 pese tas , y a 1.600, 
1.580, 1.570, 1.585, 1.580 y 1.575 pesetas. 
B a d h i , a 2.600 pesetas. 
i M a r í t i m a E u s k a l d u n a , a 315 pesetas. 
N a v i e r a G u i p u z c o a n a , a 1.700 pesetas. 
I z a r r a , a 800, 810, 820, 830, 850 y 860 pe-
setas. 
A r g e n t í f e r a df- C ó r d o b a , a 65 pesetas. 
Sabero y anexas , i 1.200 pí-setas. , 
V i l l a o d ' i i ¡i 575 pe&eta*. 
B l e c i r a Indus t r ia . ' . E s p a ñ o l a , a 675 pe-
seta;-. 
H idroe i l iéc t r ica I b é r i c a , a 1.250 pesetas. 
C o o p e r a t i v a E l e c t r a M a d r i d , ser ie A , a 
SO p o r 100. 
E l e c t r a di"1 V iesg- - . a 885 pesetas. 
iBascon ia , o r d i n a r i a s , a 1.310 peseta», 
fin de l c o r r i e n t e , y a 1.250 y 1.190 peseta?. 
A l t o s H o r n - s dü V : / / - a y a , a 3 9 i p o r 100. 
P a p e l e r a Kspa i loüa , a 115 y 116 p o r 100. 
D u r o FéLguera , a 218 po r 100, fin d e l co-
r r i e n t e , y a 220, 219,50, 219. 218, 219 y 218 
poir 100. 
E x p l o s i v o s , a 289 p o r 100. 
O B L I G A C I O N E S 
F e r r o c a r r i l e s de TudeCa a B i l b a o , espe-
c ia les , a 99 p o r 100. 
I d e m de A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , p r i -
m e r a h ipot leca, a 65,75 p o r 100. 
I d e m del N o r t e , p r i m e r a ser ie , p r i m e r a 
(h ipoteca, a 66 p o r 100. 
B o n o s de Ha C o n s t r u c t o r a N a v a l , a 104 
po r 100. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
P a r í s cheque, a 77,40. 
L o n d r e s ohequie, a 21,32. 
R e s u m e n de pesetas nomina les negó-
c¡ 3 das 
V A L O R E S C O M E R C I A L E S 
ACCIONES 
CPÓOTÍO de l a Ua i i ón M i n e r a , c o n t a d . i , 
230. 
N a v i e r a So ta y A z n a r , i d . , 157. 
I d e m , p l a z o , 30. 
M a r í t i m a de l N e r v i ó n , c o n t a d o , 5. 
I d e m , p l azo , 20. 
M a r í t i m a U n i ó n , p l a z o , 65. 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , c o n t a d o , 241. 
I d e m , p l a z o , 147. 
N a v i e r a Bach i ' , c o n t a d o , - 25. 
N a v e g a c i ó n O l a z a r r i , i d . , 22. 
N a v i e r a I z a r r a , i d . , 239. 
M a r í t i m a E u s k a . I d u n a , i d . , 200. 
A l t o s H o r n o s de V i z c a y a , i d . , 45. 
B a s c o n i a , o r d i n a r i a s , i d . , 20. 
I d e m , p l azo , 30. 
-Duro F e l g u e r a , c o n t a d o , 194. 
I d e m , p l a z o , 45. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , c o n t a d o , 70. 
E l e c t r a de V iesgo , i d . , 7. 
C o o p e r a t i v a E l é c t r i c a de M a d r i d , i d , 20. 
E l e c t r a I n d u s t r i a l E s p a ñ o l a , i d . , 6. 
•Sabero y A n e x a s , i d - , 10. 
M i n e r a V i l l a o d r i d , i d , 90,' 
U n i ó n E s p a ñ o l a de E x p l o s i v o s , i d . , 10. 
Papelera Española, i d , , 55, 
S A N T A N D E R 
A f c l o n e s de l a C o m p a ñ í a V a s c o - C a m á -
b r í c a de N a v e g a c i ó n , 5 aoc iones , a 1.775 
pesetas , a f i n c o r r l o n t e , 
lá&rfí de l a Soc iedad N w v a M o n t a ñ a , 
s i n c é d u l a , a 115 p o r 100; pese tas 5.000, 
p receden te . 
I d e m i d . , a 117,50 p o r 100; pese tas 5.000, 
a fin c o r r i e n t e . 
I n t e r i o r , 4 p o r 100, a 77,45 p o r 100; pe-
setas 10.000. ' 
O b l i g a c i o n e s de l f e r r o c a r r i l d e ^ a n t ^ 
d e r a B i l b a o , e m i s i ó n de 1900, a 82 p o r 
100; pesetas 7.500. 
I d e m de A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , p r i -
m e r a , ñ 06,10 p o r 100; pese tas 22.500. 
I d e m del A y u n t a m i e n t o de S a n t a n d e r , 
5 p o r 100, a 80 p o r 100; pesetas 49.000. 
La Caridad de Santander. 
E l m u v l f t d e n t o d e l A s i l o en el d í a de 
a y e r f ué e l s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 694. 
T r a n s e ú n t e s q u e h a n r e c i b i d o a lbe r -
g u e , 12. 
R e c o g i d o s p o r p e d i r ani l a v ía p ú b l i c a , 
u n o . 
E n v i a d o s con b i l l e te de f e r r o c a r r i l a sus 
r e s p e c t i v o s p u e b l o s , 2. 
lAs i l ados q u e q u e d a n e n e l d ía de 
h o y , 99: 
s i g u i e n t e f o r m a ; l a s a l i d a d e l m u e l l e de 
p a s a j e r o s s i g u i e n d o l í n e a r e c t a a v i r a r 
u n a b o y a s i t u a d a f r e n t e a i m u e l l e d e l 
M a r q u é s de C o m i l l a s , i a c u a l se v i r a r á 
sobre b a b o r , r e g r e s a n d o a l .pun to de p a r -
t i d a . 
L o e p r e m i o s s e r á n : a l p r i m e r o , l a c o p a 
de d o n A j j g e l . F . Pé rez , y e l s e g u n d o , e l 
r e g a l o de A r o m a s de l a T i e r r u c a . 
Loe q u e deseen i n s c r i b i r s e p u e d e n h a -
c e r l o e n i a S e c r e t a r í a d e l C l u o , P u m i d a , 
n ú m e r o 3, h a s t a e l s á b a d o a l as d iez de 
l a n o c h e . 
Unión Ciclo-Motorista. S a n t a n d e r i n a . 
H o y marües se c e l e b r a r á j u n t a g e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r i a , a ' las n u e v e e n p u n t o de 
Ja naohe j en l o s sa lones det C í r cu to Ilibe-
r a l . 
Se r u e g a p u n t u a l as i s tenc ia . P o r t r a -
ta rse de a s u n t o s u r g e n t í s i m o s , l a j u n t a 
se ce lebra i rá c o n e l n ú m e r o d)e socios q u e 
a s i s t a n . — E l p res iden te . 
Tintorería de París. 
L a a c r e d i t a d a y e c o n ó m i c a T in tore i r ia 
de P a r í s , S a n t a ü l a r a , 12, y C u e s t a de la 
A t a l a y a , 6, n o s s u p l i c a q u e i n f o r m e m o s 
a s u c l i e n i e l a q u e n o t i ene Soc iedad n i 
es tá en r e l a c i ó n c o n n i n g u n a o t r a t i n -
to r í a . 
1 
SECCION MARITIMA 
E n t r e g a de mando.—A las c u a i r o 
l a r d e d e h o y se e f e c t u a r á , e n l a C o m a n - , 
d a n c i a de M a r i n a , l a e n t r e g a o f i c i a l de l 
m a n d o d e l a C o m a n d a n c i a üe M a r i n a de 
este p u e r t o a l s e g u n d o c o m á n d a m e don 
J u l i o G u t i é r r e z , p o r e l q u e v e n i a d e s e m -
p e ñ a n d o d i c h o c a r g o , d o n J o a q u í n ÍADI-
^ U u l a , q u e h a p a s a d o a l a r e s e r v a p o r 
h a b e r c u m p i i d o l a e d a d r e g l a m e n t a r i a . 
E l « Imfanta Isabel de B o r b o n » . - i' i 
f a l l a de a g u a p a r a l a s a l i d a d e l d i q u e de 
B u e n o s A i r e s , h a d e b i d o d e m o r a r c i n c o 
d í a s s u s a l i d a de d i c h o p u e r t o e l m a g n í -
l ico t r a s a t l á n t i c o « I n f a n t a I s a b e l d e Hor -
bón» , d e b i e n d o l l e g a r a B a r c e l o n a el d í a 
25 de l a c t u a l . 
E l torpedleró n ú m e r o 2 .—A las ochu de 
la m a ñ a n a s a l i ó á y e r , ' c q h o b j e t o de efec-
t u a r u n c r u c e r o p o r n u e s t r a s cos tas , el 
t o r p e d e r o n ú m e r o 2 , q u e e n t r ó a n t e a y e r 
e n n u e s t r o p u e r i u . 
V i a j e ole inspección.--( ' .un ob je to de i-ns-
p e c c i o n a r l os t r a b a j o s q u e se v i e n e n rea-
l i z a n d o e n los t a l l e r e s de jos señoree Cor-
cho l i L j us , en la c o n s t r u c c i ó n de b a r c a -
zas p a r a la M a r i n a de g u e r r a , l l egó a y e r 
el i n g e n i e í o de. la A r m a d a d o n J o a q u í n 
•Concas y M e n e a r i n i , 
E l «Alfonso x i i » . - t i m po r la (¡arde lie"' 
g a r a a n u e s t r o p u e r t o , p r o c e d e n t e de H a . 
b a ñ a y N u e v a Y o r k , e l t r a s a t l á n t i c o A l -
fonso X I I » , c o n d u c i e n d o u n o s c i e n p a -
s a j e r o s y v a r i a s t o n e l a d a s de c a r g a ge-
neraJ , 
E l « R e i n a M a r i a Cr ist ina) ) . — C o n d u -
c iendo uno© 300 p a s a j e r o s y ca.Tga ge-
n e r a l s a l d r á m a ñ a n a p a r a H a b a n a y es-
ca las e l t r asa t l án i t i co « B e i n a M a r í a Cr i s -
t i n a » . 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A i as i 22 m. y 4,37 t . 
- B a j a m a r e s : A l as l0 ,37 m . y 10,52 n . 
gneso d a r á n p r i n c i p i o á lias diez de la 
m a ñ a n a de l d ía 2 i de este mes , y p o r c! 
o r d e n q u e se fijará e n e l t a b l ó n de a n u n -
c ios de ^ s t e Cen t ro . 
S a n t a n d e r , 17 de s e p t i e m b r e de 1917.— 
E l d i r e c t o r , A j i t ' on io d e l C a m p e y H ú r g a -
le ta . 
•WVVi/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl̂ ^ 
D e l a n t a l e s de todas clases 
ños , t ocas , etc. , etc. ' ' 
H a t i l l o s p a r a r e c i é n nacido 
g lesa y e s p a ñ o l a . 
Escuela de Comercio. 
. E l p r ó x i m o d í a 20, a l a s n u e v e de La 
m a ñ a n a , t e n d r á n l u g a r los e x á m e n e s de 
ingz-eso en esta E s c u e l a . 
•Desde e l 21 en a d e l a n t e , y a l a m i s m a 
h o r a , c o m e n z a r á n l os d e Jas a s i g n a t u r a s 
de l a c a r r e r a de C o m e r c i o . 
• C o n t i n ú a a b i e r t a l a m a t r í c u l a p a r a e l 
p r ó x i m o c u r s o o f i c i á l , a s i c o m o p a r a i a 
s e g u n d a c o n v o c a t o n a de los de i n g r e s o , 
q u e se v e r i f i c a r á e l 29 del c o r r i e n t e . 
DE A Y E R 
Campeonato oiel ista p rov inc ia l . 
I^a J u m a d i r e c t i v a de í a U n i ó n V e l o c i -
p é d i c a M o n t a ñ e s a de C a s t r o U r d i a h ' s h;i 
o r g a n i z a d o p a r a e l p r ó x i m o 7 de o c t u b r e 
lesta g r a n c a r r e r a c ic l i i s ta , s iendo el re -
c o r r i d o C a s t r o - C o l i n d r e s - C a s t r o (60 k i l ó -
m e t r o s ) . 
H a s t a Ja fecha se h a n r e c i b i d ó los si-
gu iem ies p r e m i o s : 
C o p a de p l a t a d o r a d a , , r e g a l ó de S u 
M a j e s t a d e l R e y . 
C o p a de p l a t a , de S u A l t e z a R e a l l a i n -
f a m a d o ñ a I s a b e l . 
M a g n í f i c o t e r m ó m e t r o , r e g a l o d e l exce-
l e n t í s i m o seño r d o n A n t o n i o M a u r a . 
C o p a de p l a t a , d e l g a r a g e C h á v a r r i , y 
u n j u e g o de vasos , de Jos señores G u t i é -
r r e z H e r m a n o s . 
Se e s p e r a r e c i b i r a l g u n o s o t r o s r e g a l o s 
de n u e s t r o s senadores , d i p u t a d o s a Cor -
tes y p r o v i n c i a l e s y o t r a s p e r s o n a l i d a d e s . 
C o n e l fin d e q u e estén a l c o r r i e n t e 
n u e s t r o s l e c t o r e s de todos los p o r m e n o r e s 
de é s t a g r a n p r u e b a , i r e m o s d a n d o c u e n -
t a de los r e g a l o s , s e g ú n v a y a n r e c i b i é n -
dose . 
D e n t r o de b r e v e s d í a s se p u b l i c a r á u n 
elegaoi te p r o g r a m a c o n l a l i s t a c o m p l e t a 
de p r e m i o s y r e g l a m e n i o p o r q u e se r e g i -
r á esta c a r r e r a . N o o b s t a n t e , l os q u o 
deseen i n s c r i b i r s e , p u e d e n s o l i c i t a r l o e n 
l a l i b r e r í a de d o n F é l i x P o n g a , s i endo i n -
d i s p e n s a b l e , p a r a 4 i a c e r v a l e d e r a l a i n s -
c r i p c i ó n , q u e v e n g a a c o m p a ñ a d a de c i n c o 
pese tas . 
R e i n a e n t r e d e l e m e n t o c i c l i s t a de l a 
M o n t a ñ a e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n , so-
ñ a n d o todos e l l os de l l e v a r e l c o d i c i a d o 
t í t u l o de c a m p e ó n , 
Club Náut ico Momitañés. ! C o n t i n ú a a b i e r t a la ma'tnVu.la a r d i n a -
(".orno a u n queda, e n p o d e r de este C l u b ' nia de esta Escue la , p a r a cu rso de 1917 
La. p r e c i o s a c o p a r e g a l a d a p o r don A n - ',a 1918, has ta el 30 de l cop r ien te , p a r a los 
g e l F . -Pérez y e l o b j e t o de a r t e de A r o - ' ps tud ios de p i lo tos , m a q u i n i s t a s n a v a l e s 
m a s de Ja T i e r r u c a , h a a c o r d a d o c e l e - | y p a t r o n e s ' de cabo ta je y de pesca. L a s 
b r a r e l p r ó x i m o d o m i n g o , 23, u n a rega - Blases de estas t res ú l t i m a s s e r á n n o c t u r -
•ta a r e m o , p a r a no p r o f e s i o n a l e s , e n bo- ruis, p a r a q u e los allumnoís p u e d a n a s i s t i r 
tes de a c u a t r o r e m e r o s y p a t r ó n . ¡ a sus ta l l e res . 
E l r e c o r r i d o se rá de u n a m i l l a , e n l a ' Los exámenes e x t r a o r d i n a r i o s v de m -
Y las buenas f o r m a s . 
A y e r m a ñ a n a u n o f i c i a l de l a l i m p i e z a 
p ú b l i c a l l a m a d o F r a n c i s c o B r a v o , q u e -
r i e n d o h a c e r h o n o r a su a p e l l i d o , c u a n -
do u n a p o b r e m u j e r se h a l l a b a r e c o g i e n -
do rc.sidúos de C o m i d a de e n t r e l as b a s u -
ras , ' en l a p l a z a de las X a v a s de T o l o s a , 
f ué a q u i t a r l a de a l l í , h a c i é n d o l o en for-
m a s t a n . g r o s e r a s , quo la t i r ó a l sue lo , 
d a n d o l u g a r f o n su a i - i i m d a las prniíes-
tas d e l p ú b l i c o . 
P o r meterse a fa ro lero . 
\ u n r a es tá t a n b i e n a p l i c a d a e.sta po-
p u l a r f r á s e c o m o e n u n caso o c u r r i d o 
a y e r ta j 'de en t r é un h o m b r e l l a m a d o Jo-
sé O r i a P e ñ a , un i nccán i c , . y u n a m i g o 
d e iéét$, 
E l m e c á n i c o f ué d e t e n i d o p o r u n g u a r -
d i a , p a r a q u e e n c e n d i e r a los f a r o s de 
u n coebe que c o n d u c í a . 
C u a n d o e s t a b a e l m e c á n i c o i 'eal iz.ando 
l a o p e r a c i ó n , pasó p o r a l l í e l m e n c i o n a d o 
José, y r e p i t i ó , p o r ohj&fte; lo ( fue el g u a r -
d i a h a b í a d i c h o , y a l m e c á n i c o y a l a m i -
go Jes p a r e c i ó t a n m a l l a s e g u n d a a d v e r -
t e n c i a , q u e c o m é n z a r o n a g o l p e a r l e , c a u -
sándo le u n a s c u a n t a s c o n t u s i o n e s e n la 
c a r a , t e n i e n d o q u e ser a s i s t i d o en l a C a -
sa de Soco r ro . 
Y l o q u e dec ía e l h e r i d o en Ja Casa de 
S o c o r r o . . . ¡Es to m e p a s a a m í p o r m e -
t e r m e a f a r o l e r o . . . , seño r g u a r d i a ! 
U n a l ropel lo . 
A las 'doce m e d i a de Ja m a ñ a n a de 
a y e r fué a t r o p e l l a d o p o r u n c a r r o de La 
A u s t i i a c a u n h o m b r e l l a m a d o C a r l o s Es-
c a l a n t e , de c i n c u e n t a a ñ o s de e d a d , c a u -
sándo le a l g u n a s c o n t u s i o n e s e n a m b o s 
m u s i o s , ten iendo, q u e ser a s i s t i d o en la 
Ca&a de S o c o r r o . 
S e g ú n d e c l a r a c i o n e s de l c a r r e t e r o y d e l 
h e r i d o , a q u é l no p u d o e v i t a r e l a t r o p e l l o , 
p o r h a b e r e l m e n c i o n a d o C a r l o s t r o p e z a -
do con o t ro , c a r r o , cayéndose a l sue lo . 
U n f resco. 
A y e r f ué d e n u n c i a d o p o r Ja G u a r d i a 
m u n i c i p a l u n c a r r e t e r o l l a m a d o G e r a r d o 
T o c a , p o r q u e , s e g ú n d e n u n c i a p r e s e n t a -
d a p o r u n con t ra t i s - l a , se l l e v a b a la arena, 
qnc éste t e n i a en el paseó de" Pérez G a l -
dós. 
S e r v i c i o s de l a C r u z R o j a . 
E n la P o l i c l í n i c a i n s t a l a d a e i i e l c u a r -
tel de Ja C r u z R o j a f u e i o n a s i s t i d a s a y e r 
35 pe rsonas . 
T r i b u n a l e s 
A y e r t u v o l u g a r el j u i c i o o r a l r e fe ren te 
a c a u s a segu ida en el J u z g a d o de Cas t ro 
U r d í a l e s c o n t r a A n t o n i o ü o j e n R o c a y 
J u a n D o j e n A l v a r a d o , acusados c o m o a u -
to res de u n de l i t o de a t e n t a d o a los a g e n -
tes de l a a u t o r i d a d . 
E l m i n i s t e r i o flscall p i d i ó se ¡¡es i m p u -
s ie ra , a cada u n o , l a p e n a , d e tríes años , 
c u a t r o meses y oiaho d í a s de p r i s i ó n co-
rreccáonali1 y 150 pesetas de m u l t a . 
E l l e t r a d o seño r E s p i n a sos tuvo que sus 
de fend idos no ie ran au to res , d e l de l i t o ca -
l i f i c a d o y so l i c i tó se les a b s o l v i e r a . 
Díespués de líos i n f o r m e s , q u e d ó e l j u i -
c io p a r a sen tenc ia . 
Escuela especial de Náutica de 
Santander. 
NOTICIAS SUELTAS 
E I L C E I I N I T R O 
DE 
PEDRO A. S A N MARTIN 
(Sucesor de Pedro S a n M a r t i n ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a Na 
va . M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c b 
e s m e r a d o en c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú m . 125 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de l a s p i e z a s q u e 
e j e c u t a r á h o y l a b a n d a m u n i c i p a l , de 
ocho a d iez de l a n o c h e , e n e l paseo de 
P e r e d a : 
« L a g a r t i j o » , p a s o d o b l e . — S o u t u l l o . 
« E l c a m p a m e n t o » , f a n t a s í a m i l i t a r . — 
L o s a d a . 
((Jone», o b e r t u r a . — - P e t r e l l a . 
« E l conde de L u x e m b u r g o » , f an tas ía .—-
L e h a r , « 
« D o n J u a n T e n o r i o » , p o l c a , — A t e m e -
l l i e r . 
L O S M A S c I N O S D U L C E S P A R A bo 
das , b a u t i ^ s , l u n c h s . Conf i ter ía R a m o s 
S a n F r a n c i s c o , 27. 
Trajes para niños, 
A b r i g o s , u n i f o r m e s , g u a r d a p o l v o s , etc. 
P r e c i o s económicos. 
M A R I A A R N A I Z . — P a d i l l a , 8, 1.° 
¡.i 
m e r a 
P U E N T E N U M E R O 3 
U n i c a Casa e n u n i f o r m e s p a r a donce l l a ; 
a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
í$¡ 2 0 H . I * . ( A l x o n s o X I I I ) . I > i e z y s e i s v á l v t ü a s . 
P O M B O Y A L V E A R 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 26 -SANTANDER 
Lejía LA ARAGONESA 
(es l a m a r c a p r e f e r i d a por s u b l a n c u r a . ) 
A l c o m p p r a r l a P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S C A S A F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L C A M P O ) . 
ABONOS QUIMICOS 
B O N I F A C I O A L O N S O 
S u c e s o r de B A R Q U I N A L O N S O 
M U E L L E . 20. 
[EPÍUEDSE IOS IIEIIES 
asi no asi 
E x q u i s i t o s dent í fr icos « O R L I K I D » 
D r o g u e r í a P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
Para inYernar en Murcia 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
E l m e j o r v i n o p a r a p e r s o n a s de g u s t o 
C H A C O L I P A T E R N I N A . 
D e p ó s i t o : S a n t a C l a r a , 11, t e l é f ono , 756 
S e s i r v e a d o m i c i l i o . 
(antes C A S A D O T E S I O ) 
M ú s i c a , p i a n o s , a u t o - p i a n o s , a r -
m o n i u m s y t o d a c l ase de i n s t r u -
m e n t o s . 
E s l a casa m e j o r s u r t i d a y m á s 
b a r a t a . 
W a d - R á s , 7.—Teléfor\o717 
LA BARATA 
Juan Luis Aldasoro y Compañía. 
U L T R A M A R I N O S F I N O S 
S A N T A N D E R : S a u t u o l a , 1.—Teléf. 20. 
S A R D I N E R O : C a ñ í a . 1.—Teléf. 1.003 
N E U R A S T O L 
G R A N U L A D O 
E S P I N A R 
ON D E LA 
N E U R A S I 
A F E C C I O N E S N E R V I O S A S 
T U B E R C U L O S I S 
I N A P E T E N C I A , e t c . , o t o . 
BMEN0A0  POR LOS SRES. MtDICOS 
V E N T A 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
venta en todas las buenas farmacias y dro 
V I Z C A Y A 
Estación en el f e r r o c a r r l a l 
do S a n t a n d e r a B i lbao , 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N , 
A R T R I T I S M O , R E U M A , - G O T A , A N E M I A 
Y C O N V A L E C E N C I A 
A P L I C A C I O N E S E L E C T R I C A S 
D I A T E R M I A , A L T Á F R E C U E N C I A 
Abierto del 1« de Junio ai 18 do octubre 
Se c o n s t r u y e n y r e f o r m a n - toda c lase 
ide a l h a j a s . 
Se c o m p r a oro, p la ta , p l a a n o y p iedraa 
f inas. 
G A R C I A ÓPTICO 
S a n F r a n o l s c o , is .—Teléfonos 485 y 121. 
S 
P í d a s e e n h o t e l e s 
r a n t s y u l t r a m a r i n o s . 
X > e p ó s i t o s 
. r e a l e s 
d 
^ a n t o . O l « r a , Xl 
fí;l 
Observator io meteorclógiso d6| 










Barómetro a O ' 
Temperatura al so i . . . 
Ídem a la sombra . . 
Humedad r e l a t i v a . . 
Dirección del viento , . 
F u e r z a del viento . . , 
Estado del cieio 
E s t a d a del mar. . . . , 
Temperatura máxima ai 
Idem -dem a !a nombra 20 9 
Idem mínlmi», 17 2. 
Kilómetros recorridos por el 
las ocho horas de ayer tiasta ina 
de hoy, 200. a8 
p o ^ í o * ^ m,,í!l,et^0,' 8n ^ 
Bvapirac ión en ei mlswotiempo.28 
Telefónemete detenidos—De RA 
P a r i s h , S a l ó n P r a d e r a (ausenteT̂  
E l m e j o r des in fec tan te microbirin 
n o c i d o h a s t a h o y . P a r a Agricultiirí 
n a d e r í a .e H i g i e n e . I>e venia en £ 1 
f a r m a c i a s , y d r o g u e r í a s . 
P a r a p e d i d o s , al representante en 
l a n d e r y su p r o v i n c i a , don Doroleoá 
te, J u a n de A l v e a r , 8, tercero. 
Banco Mercanti 
C a p i t a l : Pesetas S.OOO.OOfl, 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y depósitos 
t a , u n o y m e d i o p o r ciento di ' 
a n u a l . 
Seis meses , dos y medio por-fll 
a n u a l . 
T r e s meses , dos p q r ciento anual 
U n a ñ o , t r e s p o r ciento anual 
C A J A D E A H O R R O S : A la vifia, 
p o r c i e n t o d e in te rés anual hasta H 
pése las . L o s in te reses se abonapalB 
c o d a semes t re . 
C a m b i o de moneda, cartas de eren 
órdenes de B o l s a , descuentos y m 
de crédito. 
C a j a s de segur idad , para partií 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a guardar alhajasj 
l o res y d o c u m e n t o s de importniái, 
M U D A N Z A 
E n v a g o n e s cap i tonés y camio» 
• f ec túa la A g e n c i a de Traneportesf 
no. d e n t r o y f u e r a de la pobkuáíl 
'or, n r e c i ^ de las mudanzflfi van 
i o s los t r a b a j o s de desarmar 7armí 
m u e b l e s ; garauí i?a-náo, si HBÍ e* ' 
\&9 ro turae que p u e d a n orlgiimrsfl. 
L í m 
DAS F IJAS 
ffla 31 ̂  j'uii 
(¡tieitóo pasaje 
Infar 
1̂  misma Coni 
Un( 
I I 'AS F I J A S 
Hi tde s e p l i e i r 
"Re 
«tiendo paasje 




RA VERA CP. I 
ubién admite 
laoiTo vapor d 
xia, 300 pese 
más inforn 
IDE ANGEL F 
míos 
pío mensual 
pauta Cruz di 
«so desde I 
A v i * o « : Méndex Núft«z, núieero 
PIANO BUENO, se 
«os es 
S A L O N P R A D E R A . — Seccionas) 
siote V m e d i a de la larde y diezyj 
do l a anoche. 
«Débu t» de Encarnación y 
ü n a m i m o . 
G r a n é x i t o do los A r a g o n ^ F j 
I K s c i x e l a m i l i t f 
L a r e p r e s e n t a c i ó n del Tiro Nac¡| 
E s p a ñ a , en esta ciudad, na 
i n a u g u r a r ol p róx imo mes ae f " i 
c lases p a r a los indiv iduos d e l » ! 
p r ó x i m o r e e m p l a z o que des.^1 ',1 
a los bene f i c ios .ie la ' ^ " f f í ; ! 1 
c ió en filas que la ley estóblece.P 
c o r r e s p o n d i e n í e matr ícula, qu« 
v e r i f i c a r todos los días, de uie 
de c u a t r o a sois de la tarde, en'3 
t a r í a de la Sociedad, esiabku' 
E s c u e l a I n d u s t r i a l , caUe de 
licio mensual 
Pew York, J 
Ide Habana el 
Sí mensual 
1 Coi-uña el 
• el 22 de ca 
L 
íio mensual 
í y de Cádiz ei 




pop re .Sino 
0 ménsual 
1iz «1 7, pe 
Santa C n 
de Af i 
. de Ferna 
'Micadas ei 
H4) para 1 
aJe de regr 
Lisbo 
¡ ^ r e s adui 
la Compafu 
m su. c 
de P E D R O GOMEZ GONZAU 
H E R N A N CORTES. 
E l me jo r de ^ f f ' t ^ l o 1 
^arta y por cubiert s. ^ 
o a r a banquetes, bodas y 1 ^ 
í indorados. Habitóciouf*-
P l a t o del día: Perdices « t o i ^ 
C a l l i s t a de la Real £^1,0 a un] 
O p e r a a domic i l i o , d?r^_,Ve¡as| 
su g a b i n e t e , de dos a c ;- ^ 1 
r o 11, p r imero.—TeieK'J 
V . U R B I N A Í H ^ 
P r o f e s o r de ^ \ 
lasco. 11. p n T C f t r o ^ f ^ ^ - r f 
DE TALI 






I n f o r m a r á n Diestro. 
da 
15, bajo. 
' (ANT ICUO S^fU, 
Sarvioio a l a « a * i ?8 jo * . 
S e r v i c i o esplén»»0 * 
« d » c o ^ > 
S u c u r s a l e n j a j ^ ^ ; 
fiíeilePieiaijl^ 
y c a i a de A h o r ^ ^ ei| 
inst i tuc ión que N B ^ f > d 
torado del G o ^ ' g f e de 
de 29 de Ju?10 nd'd€ 1» Vi 
devongan 3 1/^ V ^ W 
1.000 pesetas, y ^ ^ ̂  ^ 
adelante. , tólDo6 
Se hacen P ^ m a j f l 8 ' ^ 
ls, muebles y ^ 
cao 
f n Martin) 11 
llíinco6 de ia i 
5léfono i n ^ / M 
peñas., " ^ í S 
-CES PAR. 
5nfiteria« 
I n i f i 0 s 
micos. 'e 
ERO 3 
38 Para doñeen 
^ses, cuellos, 
^ idos, forma j» 
microbicida 
Agricultura, ( 
;nta en todas | 
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Vapores correos españoles " £ 
D E i,A4 
r a s a 
n 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
l^pA/S F I J A S D E S A N T A N D E R , T O D O S L O S M i E S E S E L D I A U L T I M O 
ía 31' de j u l i o , a l as once de l a m a ñ a n a , s a l d r á do S a i i t . a n d f r el v a p o r 
El M. L. 
¿jnitiendu p a s a j e con d e s t i n o a Cád iz p r a t r a n s b o r d a r a l l í a l 
infanta Isabel de Borbón 
la rni?nia Compañ ía ) . , con des t i no a M o n t e v i d e o y R u e ñ o s A i r e e . 
Línea de Cuba y Méjico 
g A U D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L D I A 19, Ai L A S T R E S D E L A T A R D E 
gj 19 de s e p t i e m b r e s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
Reina María Cristina' 
S u cap i tán don Pedro Z a r a g o z a , 
• ¿raitiendo p a a s j e y c a r g a p a i a . H a b i i n a y V e r a c r u z . 
p e c i o s del p a s a j e en t e r ce ra o r d i n a r i a : 
PABA H A B A N A : Poseías ¿80, 12,00 de i m p u e s t o s y 2,50 de gas tos de deeem-
ÍDASA S A N T I A O O D E C U R A , m c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l : Pesetas 315, 
de i m p u e s t o s y 2,50 de g a s t o s de d e s e m b a n i i n ' 
p \ R A V E R A C R U Z : Dése las 280 q 7,50 de i m p u e s t o s . 
hona a o;n> v a p o r de la m i s m a C o m p a ñ í a , s i endo el p r e c i o d-d p a s a j e , en t e r c e r a 
binaria, 300 pese tas , m á s 7,50 de i m p u e s t o s . 
í?Sra más i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus c o u s i g n a i a r i o s en S a n i a n d e r , señores M I -
JOS DE A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . ^ V l u & l l e , 36.—Te5éfc-no n ú m e r o 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a el i , de M á l a g a el 5 - y de C á d i z e l 7, 
nara Santa C ruz de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s ; e m p r e n d i e n d o e l v i a j e 
de regreso desde B u e n o s A i r e s el d í a 2 y de M o n t e v i d e o e l 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
.Servicio m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a el 25, de M á l a g a , el 28 y de C á d i z e l 30, 
New Y o r k , H a b a n a , V e r a c m z y P u e r t o M é j i c o . " Regí e s o ' d e V e r a c r u z el 
Wy de H a b a n a el 30 de cada. mes . 
L I N E A D E O U £ A Y M E J I C O 
Servicio m e n s u a l sa l i endo de B i l b a o H 17, áe S a n t a n d e r el 19, de G i j ó n e l 
20 y de Co ruña e l 21 , p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . S a l i d a s de V e r a c r u z e l 16 y de 
Habaos el 22 de cada, m e s , p a r a C o r u ñ a y San ta inder . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a el 10, e l 11 de V a l e n c i a , . e l 13 de M á -
laga, y de Cád iz el 15 de c a d a mes , p a r a L a s . P a l m a s , S a n a C r u z de T e n e r i f e , 
Sana "iGruz de l a P a l m a , P u e r t o R i c o , H a b a n a , P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i -
lla, Ctiracao, P u e r t o Cabe l lo y L a G u a y r a . Se a d m i t e p a s a j e y c a r g a c o n t rams-
bordo para Vera-cruz. T a m p i c o y p u e r i o s de l Pac í f i co . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una sa l ida c a d a 15 d í a s , a r r a n c a n d o de B a r c e l o n a - p a r a P o r t - S a i d , Suez, Co-
lombo, S ingapop re y M a n i l a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
"Servicio m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a el 2, de V a l e n c i a e l 3, de A l i c a n t e e l 
4, de Cádiz e l 7, p a r a . T á n g e r . Casab lamca, M a z a g á n (escalas f a c u l t a t i v a s ) . L a s 
Palmas, San ta C r u z de T e n e r i f e , S a n i n a C r u z de la P a l m a y p u e r t o s d-e l a cos-
ta occidental de l A f r i c a . 
•Regreso de F e r n a n d o P i jo el s, h a c i e m i o las esca las de C a n a r i a s y de l a P e m 
Ínsula, i n d i c a d a s en el v i a j e de i da . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio m e n s u a l s a l i e n d o de B i l b a o , S a n t a n d e r , C i j ó n , C o r u ñ a , V i g ó y L i s b o a 
(facultativa) p a r a R í o J a n e i r o , S a n i o s , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s ; e m p r e n d i e n -
do el viaje de reg reso desde BUHÓOS A i r e s p a r a M o n t e v i d e o , San tos , . R í o J a n e i -
ro, Canarias, L i s b o a , V i g o , C o r u ñ a , C i j ó n . S a n t a n d e r y B i l b a o . 
Estos vapores a d m i t e n c a r g a en l a s c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s y p a s a j e r o s , a 
quienes la Compañ ía , da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o e s m e r a d o , c o m o h a 
tfjreditadd en su d i l a t a d o se r v i c i o . T m l o s los v a p o r e s t i e n e n t e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
T 
Recomendamos las o b r a s dei Saniles, po r seir a l t a m e n t e e d u c a d o r a s : «E-l C a r a o - ¡ 
ter», «Eli A i l ior ro», «E l Deber» , « A y ú d a t e » , « V i d a y t r a b a p o » , « V i a j e de u n j o v e n a l - : 
^Sdedor del m u n d o » , «Invento-res e I ndu t rda l es» y ( (V ida de Jo rge 'S tep th i enson» ; ' 
son ocJlo ibermosos l i b r o s q u e de"ben ser c o n s t a n t e m e n t e Oeídos p o r los j ó v e n e s pa -
ra educar su v o l u n t a d y a p r e n d e r a l u c h a r po r lia v i d a . 
Dos de estas o b r a s , ((El Deber» y « E l Ca rác te r» , h a n s ido d e c l a r a d a s de t ex to 
y están hechas en u n a e d i o i ó n ' e c o n ó m i c a de 1,50 P E S E T A S e j e m p l a r . L a s demás ; 
obras se venden a l p rec io de 1,50 pesetas , e n c u a d e r n a d a s , en l a l i b r e r í a L A C A R - 1 
PETA, escaler i l las del P U E N T E . 
Se remiten por- cor reo mtediante en envío de s u i m p o r t e y 0-,35 pesetas p a r a el 
«ertiñeado. 
.. No se puede desa tender es ta i n d i s p o s i c i ó n - s i n exponierse a j a q u e c a s , a l m o r r a -
vahídos, n e r v i o s i d a d v o t ras consecuenc ias. U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , a n t e s de 
íg . se conv ie t ta en g r a v e s ' e n f e r m e d a d e s . L o s po'lvos regu l l a r i zadores de R I N C O N 
^In el remedio t a n s e n c i l l o como seguro p a r a c o m b a t i r l a , s e g ú n lo t i ene demostr -a 
J"en los 35 años de éx i to *c rec ien te , r e g u - l a r i z a n d o per fec tamlente eC ejeirc ic io de las 
p i o n e s n a t u r a l e s del v i en t re . No reconocen r i v a l en su b e n i g n i d a d v oí ica-da. 
Pídanse prospectos a l a u t o r , M . R I N C O N , f a r m a c i a . — ' B I L B A O . ' 
«¿Se vende en S a n t a n d e r en la d r o g u e r í a de P é r e z dell 'Moí ' ino y C o m p a ñ í a . 
ESPADOLA 
ConsnmiJo p o r Jas C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s de l N o r t e de E s p a ñ a , de M e d i -
sL Cílmpo a Z a m o r a y Orense a V i g o , de. S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a p o i i u -
7 o t ras E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a v a p o r , M a r i n a de g u e r r a y 
itórt s E's,il<io' C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n 
^ n a l e s y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d í f f p o r el A l m i r a n t a z g o 
Wugués. 
-Carbones de v a p o r . — M e n u d o s p a r a f r a g u a s . — A g l o m e r a d o s . — C o k p a r a -usos 
u¿!lo-gicos y domés t i cos , 
« ^ a n s e los p e d i d o s a l a 
Sociedad Hullera Española 
ÍO XTT 1)¡s) B a r c e l o n a , o a sus a g e n t e s : en M A D R I D , d o h R a m ó n Tope te , A l f o n -
vAJ{¡ ' i ^ . — S l A l N T A N D E R , señores H i j o s de* A n g e l Pérez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
ToJl ' íW'Mf ' * del a «Soc iedad H u l l e r a ' E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , d o n - R a f a e l 
I . a o t ros i n f o r m e s y p rec ios d i r i g i r s e 1 a las o f i c i n a s de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
? e ! a s c o . 6 , - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 8 4 
E s t a Agencia t i e n e contratas con las Sociedades C i r o u "o 
• C í o t ó l i c o , S o c i e d a d I P ó s t n m a y I V I n t u a l i d a d . 
> I a u r i s t a , y s e r v i c i o c o n e l H o s p i t a l , ^ « « a d e J K x -
o s i t o s y O a s a d e C a r i d a d :-: Coche furgón a n t o m ó y i l 
x > a r a traslado d e c a d á v e r e s Arcas de maderas finas, coro-
n a s , h á b i t o s y t o d o l o c o n c e r n i e n t e a este ramo :-: Gocnes fú-
•>f7bre?. y e s t u f a s , a s í c o m o s e r v i c i o m á s modesto . 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E C A R R U A J E S D E L U J O 
mi EL CABELLO 
E s e l m e j o r t ó n i c o q u e se conoce p a r a lac abeza. I m p i d e l a c a í d a d e l pe lo y 
le hace c rece i - m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e Ja c a s p a q u e a t a c a a l a r a í z , 
p o r lo q u e e v i t a l a c a l v i c i e , y en m u c h o s casos f a v o r e c e l a s a l i d a d e l pe lo , r e -
s u l t a n d o éste sedoso y flexible. T a n ^.precioso p r e p a r a d o deb ía p r e s i d i r s i e m p r e 
todo b u e n -ocado r , a u n q u e só lo fuese p o r Ja q u e h e r m o s e a e l c a b e l l o , p r e s c i n -
d i e n d o de las d e m á s v i r t u d e s q u e t a n j u s t a m e n t e se, le a t r i b u y e n . 
F r a s c o s de 2 y 3,50 pesetas. L a e t i que ta i n d i c a e l m o d o de" u s a r l o , 
Se v e n d e e o San- lander e n l a d r o g u e r í a de -Pérez d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
5 . 0 O 
DE PESETAS salen de Españn to-
dos los. años por la importación de 
ESPECIALIDADES.FARMACÉUTÍCAS 
EXTRANJERAS. 
Los Sres Médicos y el público, po-
drían evitarlo recetando produc- / " 
tos Farmacéuticos Españoles y W íf 
el público aceptándolos, con lo cual * 
se beneficiarían las Industrias Nacio-
nales y los intereses de su clientela. 
PRECIOS al público de algunas de las 
Especialidades de la acreditada Casa 
J. G. ESPINAR, de SEVILLA, compara-




de las E&osdaüdüücs 
Cápsu las an t i sép t i cas p u l m o n a r e s . . ; 
C á p s u l a s de S á n d a l o 
C r e m a de B i s m u t o . . . .. . . . 
E s e n c i a de Z a r z a p a r r i l l a , ( bo te g r a n d e ) . 
i d . i d ( b ^ t e í ned iano ) . 
H i e r r o d i a i i z a d o e n g o U 3 concentr-adas . 
J a r a b e l o d u r o - F e r r o s o 
i d . L a c t o f o s f a t o de C a l . . . . . 
i d . I o d o - t á n i c o 
f d . I o d o - t á n i c o fos fa tado 
V e n t a : P H n í S i p a S e s F a r m a o i a s y 
Prestos «le la 
OBUESPINARI 
PESETA» 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S 
:-; M A D R I D . — ( F u n d a d a el a ñ o 1901) :-: 
C a p i t a l soc ia l susc r ip to . ' . pese tas 3.000.000 
D e s e m b o l s a d o » 1.950.000 
S i n i e s t r o s p a g a d o s desde Ja f u n d a c i ó n de Ja C o m -
pañ ía h a s t a el 31 d a d i c iembre , de 1913 » 48.767.696,86 
S n h i l i r e c c i o n e s y A g e n c i a s e n -todas l a s prov imic ias de E s p a ñ a y p r i n c i p a l e s p u e r -
t o s del E x t r a n j e r o . : — A u t o r i z a d o p o r la C o m i s a r í a G e n e r a l de Segu ros . 
Dhecoión g e n e r a l : P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, p r i m e r o . — M A D R I D 
P a r a segurois de i n c e n d i o s , o r d i n a r i o s y d e g u e r r a , de cascos de v a p o r y ve-
la ros y t e r r e s t r e s sobre m e r c a n c í a s y v a l o r e s , d i r i g i r s e a s u r e p r e s e n t a n t e en S a n -
t a n d e r , d o n L e o n a r d o G. G u t i é r r e z Co. lomer , c a l l e d e ' P e d m e c a , n ú m . 9 (o f i c i nas ) 
r T " s 
L a s a n t i g u a s pas t i l l as pectoraües de R i n c ó n , t a n conoc idas y u s a d a s p o r el p ú -
bi ieo . s a n t a n d e n i n o , po r su b r i l l a n t e resa l tad lo ¡para . c o m b a t i r l a t o s y a fecc iones 
de g a r g a n t a , se h a l l a n de v e n t a en l a d r o g u e r í a de /Pérez det M o l i n o , en fia d e V i -
l l a f r a n e a y Ca l vo v en l a f a n m a c i a de E r a s u n . 
C I N C U E N T A C E N T I M O S C A J A 
T ^ e : e * i de . kindiclón y m&qmnzr 'm* 
Construcción y repación de todas c lases.—Reparación de automóvi les . 
F E S T O S T / ^ Q Q 
5 £ = i r s i 
y m s o s a o l u c i o n 
B e n e d i c t o . 0 
^ N u e v o p r e p a r a d o c o m p u e s t o de 
y ? 
0 b i c a r b o n a t o de sosa p u r í s i m o de 
01 C . 
^ esenc ia de a n í s . S u s t i t u y e . c o n g r a n 0 d-e g l i c e r o - f o s f a t o de c a l de C R E O -
9 v e n t a j a el b i c a r b o n a t o en t odos sus g S ° T A J : T ü ^ ü } ^ 8 . c a t a r r o s e r ó - | 
Q © n icos , o r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene- ^ 
^ usos .—Ca ja : -0 ,50 pese tas . © i < i l . — P r e c i o : 2,50 pese tas . 3 
9 D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n ú m e r o 1 1 — M a d r i d 0 
® l>e v ienta en l as p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 'S 
g E N S A N T A N D E R : Pérez d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . ® 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES : 
Servicio rápido y de yran lujo de Santander a Habana 
E n Ja p r i m e r a q u i n c e n a de o c t u b r e , s a l d r á de l p u e r t o de S a n t a n d e r e l m o d e r -
no y r á p i d o v a p o r co r reo e s p a ñ o l > 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n t o , dos hé l i ces y 8.000 caba l l os de f u e r z a , a d -
m i t i e n d o p a s a j e r o s de p r i m e r a , s e g u n d a , s e g u n d a e c o n ó m i c a y t e r c e r a c lase p a r a 
H AL. ^ : ÍÁL WÍ 
E s t e v a p o r , . de rec ien te c o n s t r u c c i ó n , t i ene t o d a s l a s c o m o d i d a d e s q u e r e q u i e -
re h o y e l p a s a j e de g r a n l u j o , t e n i e n d i r a m a r o t e s d e f a m i l i a s a p r e c i o s c o n v e n -
c i o n a l e s , c o n r e c i b i d o r , c u a r t o de b a ñ o , \V . C. y dos c a m a s . ' , 
E n los d e p a r t a m e n t o s de t e r c e r a c lase t iene l i t e r a s m o d e r n a s , m u y c ó m o d a s p a -
r a e l p a s a j e r o . 
i ' a r a s o l i c i t a r c a b i d a e i n f o r m e s d i r i g i r s e a l a g e n t e g e n e r a l en el N o r t e 
Don Francisco García 
P A S E O D E P E R E D A , N U M . 35. Teléfono 3 3 5 . — S A N T A N D E R 
( 5 , ñ . ) L a P i ñ a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A G L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A -
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amós E s c a l a n t e , n ú m . 4 . -Teléfono 8 - 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s , 11. 
f L a P r o p i c i a : A g e n c i a d e p o m p a s f ú n e b r e s . 
S e r v i c i o de o d a c lase de ent ier ros.—<Gran s u r t i d o e n a t a ú d e s , f é r e t r o s y 
ootronas.—Espec ia l idad en A R C A S M O R T U O R I A S de g r a n l u j o . 
A L A M E D A P R I M E R A N U M E R O 2 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 481 
P r e c i o s módicos.—Servic io p a r m a n e n l e . 
v e r r u g a s , o jos de .ga l lo [o durezas en 
los pies? 
Use al momento el acred i tado 
O.' i l l i o i í i a O u e r d a 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
qi je los cu ra rad ica lmente y s in moles-
t ias en cua t ro días. Un i co p remiado en 
Ba rce lona con D I P L O M A D E H O -
N O R G r a n Premio en la Expos ic ión 
In te rnac iona l de M I L A N , 1916. E l 
más cómodo , e l más seguro , el más ba-
r a t o . 
E n San tander : D r o g u e r í a de Pérez 
del M o l i n o y f a rmac ias .—B i l bao : C e n -
tro Fa rmacéu t i co y Barand ia ráK. 
P r i v i l e g i a d o y p r e m i a d o e-n v a r i a s Ex -
p o s i c i o n e s . B r i l l o s i n i g u a l p a r a t o d a c l a -
se de p i s o s de m a d e r a , b a l d o s a , h u l e , m o -
sa icos , e tc . I n s u s t i t u i b l e p a r a r e s a u r a r y 
c o n s e r v a r los m u e b l e s s i e m p r e n u e v o s . Co-
lo res N O G A L , C A O B A , L I N O N C I L L O y 
s i n c o l o r . B o t e s a 2,50 y 5 pese tas . 
L a g a r a n t í a de este p r o d u c t o es u n éx i -
to c r e c i e n t e y l a f a m a m u n d i a l de q u e go-
za h a c e v e i n t e a ñ o s . 
A n t i s é p t i c o d e s i n f e c t a n t e pode roso . 
De v e n t a en S a n t a n d e r : G u a n t e r í a de 
Crespo , S a n F r a n c i s c o , 25; D r o g u e r í a de 
Pérez d e l M o l i n o y. C a m p a ñ í a ; Sucesor de 
J u a n G a r c í a ; José C u b i l l o , y José M a r í a 
S o t o r r í o . 
E n T o r r e J a v e g a : S e ñ o r C a n a l e s , I g n a -
c io G a r c í a y Seño res D íaz y Gonzá lez . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : P A B L O M O R E N O , 
M a y o r , 3&. M a d r i d . 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Ca l le títe S a n José, n ú m e r o 3, ba jo . 
PARA LAS CANAS 
LA UNIVERSAL 
A g u a vegelaJ h i g i é n i c a , l a m á s p e r f e c t a 
de t o d a s l as p r e p a r a c i o n e s s i m i l a r e s p a -
r a c o m u n i c a r a Jos cabe l l os b l a n c o s o c a -
nos , u n c o l o r c a s t a ñ o o n e g r o , t a n h e ^ 
m o s o y n a t u r a l c o m o se t u v o a los q u i n -
ce años . L i m p i a l a cabeza de c a s p a , v i -
g o r i z a l as ra í ces d e l cabe l l o , Je c o m u n i c a 
b r i l l o y p e r f u m e , p r o m o v i e n d o s u c r e c i -
m i e n t o . E x i t o s e g u r o g a r a n t i z a d o . 
De v e n t a e n S a n t a n d e r : Pérez del Moli-
no y C o m p a ñ í a , F r a n c i s c o S . González, 
G u a n t e r í a de C r e s p o , S u c e s o r de J u a n 
G a r c í a y José M a r í a Sotorr ío . 
E n T o r r e l a v c g a : Ignacio G a r c í a y Seño-
res D í a z y González, y e n t o d a s l as p e r f u -
m e r í a s y d r o g u e r í a s . D e p ó s i t o g e n e r a l : 
M O R E N O . Mayor , 35 .—Madr id . 
Carreras mil itares 
P r e p a r a c i ó n p a r a el i n g r e s o en l a s m i s -
m a s , p o r e l c o r o n e i de a r t i l l e r í a d o n A l e -
j a n d r o M a r t í n A r r ú e . 
P r i n c i p i a r á e l c u r s o p a r a 1918 en los 
p r i m e r o s d í a s de o c t u b r e p r ó x i m o . 
. P a r a m á s de ta l l es , d i r i g i r s e a d i c h o se-
ñ o r en Becedo , 5, s e g u n d o , de once a u n a 
y de c u a t r o a seis. 
COMPRO Y VENDO 
T O D A C L A S E D E M U E B L E S U S A D O S 
Ca l le de J u a n de H e r r e r a . 1. 
o d u c o n 
la pompos idad con que innumerab les 
dent í f r i cos se anunc ian . 
L o s po lvos dent í f r icos de 
SAN A N T O L I N 
seducen, por dar a la den tadura una 
b lancura n ivea, lab ios y encías ca rmín , 
por lo cual son in fa l ib les en el tocador 
de todo e lengante . 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
( M a r c a reg is t rada . ) 
v e r d a d e r a 
fiapecifeliduíl 
Ba«stas . . . . 
Acales franceses -
billas de vestidos. 
. a real. 
. a 2 reales. 
. a 5 reales. 
Camisetas de hombre 
Toallas felpa superior 
Servilletas damasco . 
a 2 reales, 
a 4 reales, 
a 35 céntimos 
Camisetas punto inglés, de ni-
ños . . a 6 perras. 
Gorras de visera, 10.000 . . . desde 2 ríes. 
Y u n s i n f i n d e g é n e r o s c a s i r e g a j I a d s O g S . 
3 
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